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E L "BLÜFE,, DE L A S ALIANZAS 
COMERCIALES 
(Emipleareinos esa palabra «bluff», 
oue en e l juego del «po^ker» tiene un 
¡JSiifioado análogo al de los envites en 
MBO de nuestro plebeyo mus (ya que 
«tgileses y franceses son ü m aíiciona-
¿05 á ella, ap l icán-Ma sin ton n i son 
^1 bando enemigo em las varias inci-
dencias de la ¡lucha), para demostrar 
que nosotros- los espa í ioks^ no somos, 
.por ventura, .tan torpes n i tan Cánd i -
dos que no nos demo-s cuenta exacta de 
la situación n i sepamos discernir lo real 
de lo fictic io, .deduciendo las consecuen-
cias oportunas que nos sirvan de noi -
JJUIS de conducta. 
«Bluff» es, de parte de los aliados, a l 
Bieuos por ahora, hablarnos de su t r iun-
fo ju i l i ta r ; precedente necesario, para 
¡concertar las alianzas comerciales de 
ejecución ulterior á l a terminación do 
la guerra. Que el t r iunfo sea condición 
preliminar, isin la cual todo concierto 
coonercial para lo futuro es una quime-
ia, no hay paira qué detenerse á razo-
narlo. E l vencedor, con su espada, cor-
ta los nudos que todas las convencio-
nes hubieran anudado. Alemania, t r iun-
fante en 1870, impuso á Francia, en 
el Tratado de Paz, la c láusu la de «na* 
pión más favorecida», que, como todo 
el mundo sabe, quiere decir que cual-
quiera ventaja otorgada á cualquier 
pación se aipHca, «ipso facto», á favor 
del Estado, que logró imponerla. Y de 
igual manera, triunfando ahora, des-
Ibarataría todas estáis alianzas comer-
jciales, uniones aduaneras ó como q u i c 
llamárselas^ 
oBluff» es también que se nos qu i c 
ja pintar á ios aliados como estrecha-
mente unidos en tsus intereses y aspiira-
piones de orden leconóniico-comercial, 
inspirados por los miá-s puros móviles 
de altruismo reciproco, saturados de 
los más nobles sentimientos de simpa-
tía y benevolencia mutuas, ííispuesr 
tos. á otorgarse entre sí concesiones 
que les permitan á cada uno 'de los Es-
tados conseguir su máximo bienestar. 
Todo esto e s t á tan fuera de la realidad, 
que es por demás e x t r a ñ o que haya 
quien lo tome en serio, sobre todo en 
loe países neutrales como España . 
Porque lo particular del caso ea que 
fin las naciones beligerantes no llega 
la ofuscación á tanto que ciegue á los 
espíritus reflexivos. 
- Léanse los escritos que en la Prensa 
profesional, y aun en la popular de los 
países aliados, publican economistais 
inteligentes y sinceros, y se adquir i rá 
<a convicción de que la preocupación 
íntima de cada Estado es organizarse 
ne la mejor manera para defenderse de 
los ex t raños , por aliados que sean, y 
para vencerlos económicamente en pro-
Techo propio. L a agresividad contra el 
extranjero que trabaja, ya patente an-
tes de da guerra en las grandes nacio-
nes, según observó el ilustre Graellen 
^un viaje por las principales capitales 
«uropeas hace varios años (no contra 
Jjl quê  se divierte y derrocha sus cau-
dales á lo turista ruso ó americano), se 
iacentuará de ta l modo, .tomará tajles 
proporciones, que se rá una empresa 
JQas que heroica i r á establecerse en 
íerntorio ajeno para implantar indus-
*nas, regentar casas comerciales ó des-
arrollar cualquier negocio^ cuyos be-
neficios hayan de trasponer las fronte-
ras. Y esa agresividad alcanzara a to-
dos los extranjieros, Ihayan sido |ene-
migos, neutrales ó aliados en la actual 
contienda. Quizá, quizá más á estos úl-
timos, si su derrota es e l desenlace 
final. . . . 
Ahora es tá latente (sm embargo, es 
viable para e\ observador atento); 
luego se desenmascarará , y entre las 
sorpresas de ú l t ima hora que la lucha 
nos depare, no serán de las menores 
las que surjan a l desatarse los lazos 
que hoy l igan á las naciones del grupo 
francoinglés , etc., y con ellos las len-
guas y las plumas que exterioricen los 
sentimientos hasta entonces reprimi-
dos ó velados prudentemente. 
«Bluff» juzgamos igualmente preten-
der hacernos admit i r que nues.tros in -
tereses económicos, y en particular los 
de nuestro comercio exterior, e s t án á 
merced de Francia é Inglaterra y que 
piiedon derivar males «in cuento para 
la economía española de no someter-
nos á la dirección aliada. 
Quisiera yo detenerme aqu í un mo-
mento ; pero no. me lo permite la falta 
de espacio. 
Que los ingleses no nos compraran 
el mineral de hierro, que es el de las 
menas m á s ricas; que no nos vendie-
ran el carbpn, que cada d ía en menor 
cantidad necesitamos, pudiendo llegar 
el momento deseable, á poco que nos 
esforcemos, de que no nos haga falta 
n i en l a más mín ima proporc ión; que 
los franceses no nos adquirieran los 
vinos y acéites para hacer el «coupage» 
y entorpecernos, con su concurrencia, 
en nuestra expansión hacia los merca-
dos exteriores; que no nos llevaran, en 
una palabra, las materias primas que 
aquí pueden transformarse para el 
consumo anterior y el hispanoamerica-
no... sería, sin duda, a l cabo de- cierto 
tiempo, un bien grandís imo, porque 
nos ob l igar ía a l desarrollo de nuestras 
industrias nacionales, que absorberían 
capitales y fuerzas de trabajo que hoy 
buscan otros empleos menos convenien-
tes, cuando no emigran. 
Las naranjas, uvas y otras frutas 
pueden sufrir si les faltan aquellos 
mercados; pero hay que advertir que 
son proxluctoe de monopolio como «fru-
tos del Mediodía», y como tales su de-
manda es tá asegurada, salvo que ven-
ga una prohibición legal ó una restric-
ción del consumo impuesta por la fal-
ta de ingresos de las clases consumido-
ras ; circunstancia esta ú l t ima más de 
temer, por su carác te r inevitable, que 
la primera, contra la cual caben repre-
salias adecuadas. 
«Bluff» creemos, •finalmente, presen-
tarnos como pueblo sin energías , sin 
elementos bastantes para mantener 
nuestra existencia independiente, «o-
berana. En todos los órdenes, incluso 
el económico, España cuenta con posi-
bilidades para bastarse esencialmente 
á sí misma en su desenvolvimiento in-
terno y externo. Esta es la realidad, 
esta es la verdad, positiva, objetiva, 
científica. 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Profesor de Hacienda Pública en la Univerudad de Deudo 
20 Mayo. 
IESPAÑA POR EL SAGRADO CORAZON! 
ÍJ1 Divino Corazón camina en sus t r iun-
fos á pasos de gigante: ayer triunfó en un 
rtogar, mañana re inaní en una nación. Para 
«xphearnos el desarrollo de esta devoción, 
olvidemos que ha nacido en cuna do san-
p0; el Sagrado Corazón fué abierto por una 
«nza ; y ,si ,]a sangre de los már t i res , en 
«rase de los Santos Padres, era semilla do 
rustíanos, ¿que decir de la sangre de Cris-
«¡Reinaré en España!» , dijo el Sagra-
«> Corazón; pues bien, esto reinado se 
fteerca. 
Se proyecta erigir al Sagrado Corazón un 
monumento .grandioso y magnífico, eu el 
J-̂TO de los Angeles (Getafe-Madrid). A l 
j e de dicho Cerro ha colocado el Instituto 
e Geografía una piedra, que indica el centro 
K ügrafico do España, y en el s.e levantará 
•» monumento. 
El Sr. Rodrigo Nocedal, Terciario Erancis-
no, concibió esta idea hace ya algún tiem-
j ^ , últimamente la expuso el Padre director 
Hife tó 0°SaglaCÍÓn ^ 'llogares> quien la ma-
duoi ^ &n ^ â excelentísima s.eñora 
tran i ai<le la ^"fiuista- y á la Junta, y en-
aaüo de Heno en sus ideales, este Secreta-
do central la ha hecho suva; en la pere-
KCP l011 franciscana a l COITO do los An-
^ es ha tomado nuevo incremento. 
^Viueavmob el reinado del Sagrado Cüaazdn 
1^ "jUost«-a patna. Hay m á s : mientras ' en 
aeanus naciones los hombres, olkidaduj 
«UunpV011 lR,rmaJ10S' levantan altísimos mo-
do mili (Pruflitios otiioj, sofc^ ¿ e d e ^ a l 
^ií í ir eS ^ víctimas> "osolros quea-emos 
l u * t ' ^ oucuna de esos odios, otro monu-
tie F anior, quo tenga por base el centro 
*odos il*11* ^ ílUO sim^aiice ^ coimones do 
t^ra 09 ospañoües; queremos levantar un 
<SBrcanayo.s ^UO I>res£4rvo á muestra jxatria, tau 
^ a ^ •'lc>rr^l0 tormenta europea, do 
í^jj^ 19l)as que pudieran desprenderse; quo-
fiq,u 9 ^ e ose monumento obstente y sigm-
te Q.' aatG â faz del mundo, que on España 
lJiar ^ y so ama; queremos', en fin, compon-
te h*11 entronización nacionad las quo 
toi]^011 vorificado y verificarán en tantos 
N m^lcs ^ bogaras españoles. 
We TT lna9 0Portuno quo la erección de 
onunir.I1t» «i Prnicipe de la Paz, á 
íoy. JJ"6 dijo: «Mi jiay. os dejo, mi paz os 
*nWñó'aaíi 109 unos Á los otros'»j y q110 no3 
líidiea a omir dil 'ondo «Padre nuestro», para 
^ mi?OS Í,UP '[t(>tlos' todos» somos hijos do 
^ smo Padro y hej.mauos de Cristo. Es 
^ k ^el>er' como acción do gracias 
í ^ ! ? ^ ™ ^ ^ 1 ^ Que nos concede, 
^"olloT^0""80100 v i e n t e v Tíeirpetim para 
que ta-nto la necesitan. r:íón A taüuo la necesitan, como repa-
^ al ^ j 8 ^ 1 ' por tantos odios que desga-
E l preclarísimo Episcopado ha acogido la 
idea con manifiesto entusiasmo. 
E l monumento se costeará por suscripción 
nacional, y siendo obra no de una ciudad 
n i de una provincia, sino de toda España, 
es preciso que todo español contribuya, y 
al efecto, se establece como máximum «una 
peseta», y como mínimum «cinco céntimos 
y por una sola voz». 
Los Reyes y su augusta Familia han en-
cabezado La suscripción; son los primeros es-
pañoles y lian querido dar el ejemplo. De-
seamos que todo español, al dar esta limosna, 
módica en cantidad, pero muy grande en 
amor, envío al mismo tiempo su firma. Por 
los niños y los que no sepan ó no puedan 
firmar, háganlo sus padres ó amigos, y quo 
esas firmas vengan escritas con fe y firme 
esperanza on el triunfo, y rubricadas, séame 
permitida la frase, con amor; todas serán 
depositadas al pió de la imagen. 
. El éxito es infalible; rosponda por él nues-
t ro fiador, que ha dicho: ((¡Reinaré en Es-
paña!» Eso futuro se acerca; ^«sa promesa 
va á cumplirse en breve. Es la simiente del 
inolvidable Congreso Eucarístico, quo pro-
duce sus frutbs; el Corazón de Jesús quie-
ro premiar como El sabe hacerlo aquel .so-
lemne homenaje del pueblo español, y en 
el día, no muy lejano, de la inauguración, 
España entera podrá leer, en la parto más 
ostensiva del monumento, no ya 3a promesa 
«¡Reinaré!», sino su más elocuente cumpli-
miento : <(¡ Reino ya en el centro do mi Es-
paña y en el corazón de todos los españoles!» 
J . C. B. 
Secretariado central: Colegio de los Sa-
grados Corazones, Fuencarral, l i o , Madrid . 
En segunda plana; 
D E M I C A R T E R A 
P O l l I C H i r i H I i ñ S DH CAHNH 
E l jefe del partido católico alemán 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
ÑAUEN 23 (10 m.) 
El presidente del partido católico alemán 
del Reichstag, presidente del Tribunal Su-
7)remo, doctor Peter Spalin, ba celebrado su 
70.° natalicio, recibiendo felicitaciones de sus 
amigos políticos, de la Comisión de decanes 
del Reichstag, de partidos, Ministerios y de 
la Sociedad Católica de íAufiiistus»» 
V E C O L A B O R A C I O N 
INSISTIENDO 
'Asomada a l balcón del palenque ar* 
t ís t ico , doy las gracias a «Curro Var-
gas» , que gallardamente rec9gió el 
guante arrojado sobre la arena de1! 
Museo do Pintura. Debo decirle que 
ba justado' bien, como 'deben bacerlo 
los buenos .caballeros de estos tiempos: 
con la visera levamtada, y estrechando 
lais manos de su contrario, que no es 
contrario, sino amigo, discre]jante en 
un punto, acorde en todos los demás . 
Realmente la dama del guante no soy 
yo. Es una reina que no goza de sus 
(Irn-chos, una Elsa _ que reclama su 
trono, púdica y v i rg ina l . Suya es la 
causa. Y si bien la voz que formuló la 
súplica es mía , y como ta l es débil , l a 
idea, coincidiendo con la m í a propia, 
par t ió de cerebros varoniles, 'de defen-
sores de aquella vi r tud á quien los ro-
manos mismos levantaron una estatua 
con el nombre «de Pudicit ia. 
No es, una Junta de Damas, no es 
una Asociación de señoras catequis-
tas l a que inspiró m i ruego de sepa-
raa' el desnudo del que nO' lo es, aun-
que entre ella» cuento innumerables 
amigas, y dicho está que se adhieren 
á m i deseo. Son hombres maduros que 
han viajado, que han visto el muu-
•do, y entre ellos se cuenta a lgún 
pintor. 
Dejando á un lado «el precedente», 
que no es necesario nunca cuando se 
trata de obrar bien; descartando el si 
es ó no es de ios Museos extranjeros, 
donde m á s de un buen ejemplo se ha 
visto en ol soMitido de la Etica, sin per-
ju ic io de la Esté t ica , y viceversa, ven-
gamos á lo nuestro, que es lo que nos 
importa. 
]No ; no es tá e l sentido estét ico de las 
mult i tudes á la elevada al tura que 
quisiera el Sr. Villegas; no es capaz 
la inmensa mayor ía de los que acuden 
al Museo de comprender un discurso 
que sobre el desnudo en e l arte escri-
bió lia tiempo Jacinto Octavio Picón, 
que ahora recuerdo y del que hizo á su 
vez una obra de arte. De hallarse todo 
el mundo en esa elevación de senti-
miento ar t ís t ico, el vulgo no sería vul-
go. Y lo es, ya lo he dicho, la inmensa 
mayor í a de los que acuden a l l í ; unos 
vestidos humildemente y otros muy 
elegantes, pero muy vulgares,- vulga-
r ís imos, viendo en . los cuadros lo que 
hay pintado y nada más . 
¿ P o r qué no ha de reservarse el ar-
tista para sí el estudio ínt imo de la' 
figura humana ? E l médico también í 
puede y debe salvar la muralla que la | 
conveniencia impone; pero lo hace en ! 
el reservado de la clínica, y pasar ía i 
por un hombro incorrecto si en su con-
versación ordinaria aludiese j amás á j 
lo que la Ciencia y él deben tratar 
aparto del resto de la sociedad. E l | 
sacerdote, que desdo el pulpito demues- • 
tra quo ha profundizado en la natura- i 
leza del hombre, estudiando allí lo que J 
sólo á él le es permitido conocer, no ] 
presenta sus estudios á la vista •dfíl.pú- ! 
blico sino con el velo do la palabra pul- j 
era y atildada. { 
Yo no dudo de que los agrupamien-
«os (pie van á. hacerse, según escuelas, ¡ 
serán acer tadís imos. En buena mano ¡ 
es tá el pandero. Mano maestra, acos- ' 
tumbrada á recoger justos laureles, ' 
que ya lin dado pruebas de lo mucho , 
bueno que podemos esperar. Reciente- ' 
mente lia hecho innovaciones oue i 
aplauden cuantos las ven. Una de las : 
salas de entrada muestra una selección 
tan sabiamente reunida y presentada i 
que el que no tenga tiempo para ver i 
más puede salir de allí llevando una ¡ 
idea de lo mejor que hay en el mundo, i 
Lo que nos anuncia respecto á Fra 
Angél ico es para hacer desear el pron- i 
to cumplimiento de tan agradabíle no-
ticia. U n paso más , retirando a un l u - | 
gar preferente, si se quiere, pero apar- j 
tado, una docena do euadrosi entre los I 
m á s salientes, y todos quedar íamos 
agradccMos. Por lo menos, que poda-
mos llegar basta los maestros do nues-
tra i ierra, tan honestos, sin tropezar 
al primer paso, en l a ga ler ía eentral, 
con los extranjeros, tan libres. Pa ré -
cerne que oigo al iucomparable Veláz-
quez, al ('olostial Mur i l lo , a l gran ¡misr 
tico Alonso Cano, á lia bri l lante cohor-
te de los discípulos de unos y otros 
apoyar el voto de los que pedimos una 
modificación que, aunque no hubiese 
tenido «precedente» alguno, sería, por 
lo mismo, una gloria para el primero 
que la intentase. 
POTO sí le ha habido, y á la vista 
está . Si aquellos insignes .pinceles se 
ejercitaron en el desnudo, ó rompieron 
ó quemaron tales trabajos, porque sa-
bían que pintaban para ojos castos. 
Quo las sonoras puedan permitirso 
el goce exquisito de la con templac ión , 
de nuestras joyas pictór icas sin tener, 
que ruborizarse. Edúquese en buen ho-
ra el gusto artístico de Ja mujer, mas 
no á costa de hacerle perder el mayor 
de sus encantos. Todavía (en Jvspaua 
hay muchos que la prefieren así^ bu-
jando los ojos, avergonzada y moles-
ta, cuando el cuadro, la película ó el 
chiiste traspasan los l ímites de l a de-
cencia. ¿ Q u e hay muchas que al pare-
cer van pi'idiondo aquel encanto:-' Tam-
bién quedan de las de, la antigua ce-
pa... Hagamos por que no se pierda la 
casta. 
Con esto ya no insis t i ré más sobie 
e asunto. Posible es que no llegue á 
alcanzar nada de lo que pretendo; y 
no ex t raña ré que pl anes meditados por 
artistas de gran valía se lleven adelan-
te sm tomar en cuenta m i modest ís imo 
parecer; pero siempre será para mí una 
satisfacción haber aboigado por una 
causa ^ conceptúo justa v razonable. 
SOLEDAD RUiZ DE P0MBO 
VIOLENTOS ATAQUES ALREDEDOR D E ^ 
UN C U E R P O D E L EJERCITO A U S T R I A C O , P E N E T R A EN I T A L I A 
LOS ALEMANES OCUPAN 1.500 Y A R D A S D E TRINCHERAS INGLESAS E N VIMY 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán dice que los alemanes se Jiarí apoderado de un blocao francés, en la ori-
lla izquierda del Mosa, A l Norte de la granja de Thiaumont, los franceses penetraron en las posiciones alema-
ñas, de las que luego fueron arrojados. A l Noroeste del fuerte de Vaux, los franceses ocuparon una parcela de 
trincheras, de la cual también fueron desalojados.. Los alemanes destruyeron la primera y segunda lineas dq 
defensa francesas, en la'altura de Combres. E l parte francés insiste en que la parte del f uerte de Douamonf, 
Conquistada hace dos dias^ permanece en poder de los franceses. E l parte británico dice que, en la altura de, 
\Viiiiy, los, alemanes se han apoderado de las líneas inglesas, en un frente de 1.600 yardas de r.ctvnsión y de 
unas oOO yantas do profundidad., 
1TALI¿\..—El parte italiano dice que, entre el Asfico y el Brenta, los italianos se han retirado ú las lineas;, 
p r i n c i p a l e s de defensa. E n el Alto Cordevole, los italianos se han apoderado de una posición enemiga. 
E l parte austrohúngaro dice que los soldados austríacos han atravesado la frontera italiana. 
LA SITUACION 
MILITAR 
Ante todo pensemos en España, quo tiem-
po habrá de curiosear para enterarnos de 
Jo que por esos mundos ocurre... E l I m p a v 
cial , y motivos sobrados tiene esto periódico 
para estar bien informado, reputa «invero-
símil que una potencia solicite de España, 
ó isimplemente crea posible, el paso de tropas 
extranjeras por el terri torio español». Amén ; 
pero es el caso que en 21 de Marzo de ©ste 
año se publicó, en el diario republicano con-
A F R I C A 
servador portugués .4 Opiniao, un art í rulo 
titulado oA febre militar», que un descono-
cido me envió, en el que se habla del de-
creto por el quo se autorizaba al ministro 
de la Guerra para que ordenase se proce-
diese á una nueva revisión mili tar do utodos 
os c iüadaos iscntos do servido é cuja edade 
nao exceda os qunrenta é c inco» . . . Y es de 
suponer que cuando tales medidas se toma-
ban no sería para organizar un ejército que 
permaneciese á la defensiva en Portugal, 
esperando que los alemanes fueran á atacar-
lo... ¡Mucho tiempo ha de pasar antes de 
Pues vaya el tercer botón. En Vil larrcal 
y eu Sautarem la tropa sdbó ú los paisanos 
partidarios do la guerra. ¿ Y si la inmensa 
mayoría, y aun parto del ejército, estimaban 
que, por el bien de su país, debían huir do 
meterse en la bélica aventura, es de temer 
que por España vayan á intentar cruzar 
los portugueses? Seguirán á la expectativa, 
y en paz. ¿Hemos olvidado ya que en nues-
t r a guerra do la Indepeudenci'a lo único 
quo pretendieron los franceses en un pr in-
cipio fué quo se les permitiese pasar de 
Francia á Portugal? De la recíproca pu-
diera tratarse ahora, porque repetiré lo que 
decía en mi crónica del día íü, y aun lo 
ampl ia ré : los soldados portugueses no quie-
ren ir á Francia embarcados porque sospe-
chan que puedan llevarlos á Salónica, y no 
sé quo haya por tierra ningún camino qu* 
evito el que por España pasen para ir á 
Francia... ^Po r qué tienen campos de con-
centración en Entroncamento y no cerca de 
la costa si _dc embarcar á los portugueses 
se tratase?... ¿No tendrán nada qne ver 
con esto asunto los camiones automóviles 
que han recibido los portugueses do los Es-
tados Unidos y la rccom¡ios ic ión y a r r e y h 
de carreteras? Y si se me arguye que la 
mejor prueba de que no debemos pensar en 
que de nosotros solicitm el paso por nues-
t ro terri torio son esos tres botones quo he 
presentado, responderé que tampoco querían 
apoderarse de los barcos alemanes, v se apo-
deraron; que aún los, pueblos débiles, como 
el loro del cuento, tienen que i r donde los 
lleven; que en Verdun siguen. sin cesar con-
sumiendo energías los aliados, y quo no se 
concibe fácilmente que, disponiendo del ejer-
cito portugués, de numerosos barcos, del 
dominio del mar, y no pudiendo temer que 
los alemanes vayan á Portugal, hayan dado 
loa aliados al olvido ese ejército regular más 
ó menes numeroso, poro mayor, mucho ma-
yor, que el puñado de rusos que á coiita de 
mil ]ieiialidllldes han llevado db Moscú á 
Marsella... ¿Que á pesar de todos eéos pe-
sares nadie ha pensado en cruzar nuestro 
territorio? Enhorabuena: pero no se olvide 
que no sería tan inverosímil como parece 
la petición, que abí están Bélgica y Grecia 
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O C Z J e n 
quo en Alemania puedan pensar en castigar 
á Portugal y el J a p ó n ! Quede sentada, 
pues, que los portugueses no están mano 
sobre mano. ¿Desean ir á la guerra?... Se-
gún informes que yo tengo do Qporto y aun 
de Badajoz, de españoles que van á Portu-
gal con frecuencia, no. Los partidarios de 
Costa y algunos amigos del destronado rey 
D. Manuel quieren quo Portugal tome par-
te en la contienda; poro la inmensa mavo-
r ía del país anhela la tranquilidad. Tres 
botones de muestra. El mismo Gobierno de-
mocrático de Alfonso Costa se opuso cuanto 
pudo para apoderarse de los barcos alema-
nes, ¡y, al fin, éstos pasaron á manos por-
tuguesas!... En el peniódico citado se dice 
lo que sigue, reflejando preguntas que se 
hacían en los cafés y los paseos con motivo 
del decreto referido': nEritao ó exemplo de 
quem deve part ir , d'elcs ou de nos?—Pois 
e claro; se des tem os seus interesses, iwm-
hen no* ee tttios'.—Qunndo é que vao os fran-
cezes (Jo C r e d i l ? . . . E os inglezes que ahi 
tstuo ps centenas?.) ¿Se quiere más c la ro? .„ 
La Diputación déla Cámara turca, 
en Berlín 
españoles aun recordamos el principio de 
nuestra guerra de la Independencia. El Go-
bierno, seguramente, si á sus oídos llega-
sen ciertas demandas, sabrá rechazarlas dig-
namente; pero bueno es que si los rumorea 
que han corrido son hallons d'cssai, con los 
quo se ha querido sondear la opinión, se-
pan los que los hayan lanzado quo no, que 
DO y que no; que no queremos meternos en 
libros de caballería, que no queremos defen-
der causas ajenas, aunque siemnre estamos 
dispuestos á que resucite el alcalde de Mós-
toles de marras. Punto y aparte. 
EN A U S T R I A M E R I D I O N A L 
: : : Y EN I T A L I A : ; ; 
Sintet izaré los partos oficiales, quo se me 
fué la mano hablando de io que más nos 
interesa á los españoles. De lo que dicen de 
Koma se deduce que, así como hasta ahora 
la lucha más activa parece que ha tenido 
lu^ar entre los^valles del Astico j del Adi - 1 lop delefíadod so alojan. 
gio, en la actualidad donde es más viva ea. 
entre el Astico y Val Sugana, bat iéndose 
por el valle del Torra, orígenes del Assa yjl 
vallo del Maggio, atacando los aus t rohún-
garos, «apoyados por abundante y poderosa 
arti l lería» (del radiograma oficial de Ito& 
ma). «La derrota de los italianos en el T i - ' 
rol meridional es cada vez mayor», dicen ett 
el radiograma oficial de Viena, en el qu«í 
añaden que so han apoderado de la cima dat 
Padriolo (debe ser Manderiolo), monte Mcg< 
gio (que será Maggio), monte Tolmino (deba 
ser Toraro), la cima del Laghi y la de Me< 
solé, situada al Nordeste de esta ú l t ima* 
que acaso sea la (pie tieno de cota 1.482 mo ĵ 
tros, pues que, según se ve eu el croquis, 
está al Nordeste del Laghi. sin quo atine á 
distinguir el nombre del Mesóle por parta 
alguna. Fueron arrojados los italianos del 
paso do Bonola, y les austrohúugaros ocu-
paron Aughebens (Anghebei^j debe ser). Loa 
23.883 soldados y 482 oficiales prisioneros, 
oogidos en unos cuantos días, y los 72 caño^ 
nes que han perdido los italianos, á voz er^ 
cuello pregonan la tremenda derrota qua 
han sufrido, y si, para atenuarla, dice la 
Prensa italiana que se debe á quo lo menoa 
tenían sus enemigos en la meseta do Lava-
roñe y Folgaria 50 piezas de 305, y quo disv 
ponon de numerosa art i l lería, abundante^ 
municiones y muchos y escogidos soldados^ 
¿por qué no emSoaron ese lenguaje- hace 
Un año? . . . Entonces, á golpes de pluma s«. 
tajaron los Alpes; se le hizo creer al puebla 
que la marcha á Viena sería un paseo t r iun-
fal ; se desechó lo que gonerosamento ofro-* 
cían los austriacos, y á tiempo quo éstos 
tenían que hacer frente á los rusos en Ga< 
litzia se comenzó la campaña contra Aus« 
t r ia . . . Ei pueblo italiano tiene la palabraj 
al que acaso quiera yo más que D'Annunzio^ 
que és te lo emborrachó con coplas, y mi mo-
desta voz sonó para hacer ver lo desatinad^ 
de la empresa. 
Los quo me hacen el honor de conservan 
mis gráficos pueden ver que el- día 6 de 
Abr i l , con dos flechas, indiqué el ataque i 
fondo que realizan los austriacos al Esto doít 
Trentino y el demostrativo que han llevadij 
á cabo en el valle inferior del Isonzo, y an-
teS, mucho antes, á raíz de comenzar l t 
guerra, en 28 do Mayo de 1915, habló de est« 
modo: ((Saben los generales, jefes y oficia* 
les del ejército de I tal ia ¡(que habrá ' que te-? 
ner la vista fija en el Trentino para evitaf 
un descenso rápido de sus -enemigos por ol 
vallo del A d i i i o , que podrá traer como c;;n-
secueneia el cortar sus comunicicjones con 
el resto de I tal ia , dejando á los ituliancs 
que están en el Véneto y en el F r i u l aislados 
y dependiendo de la escuadra, base no siem-
pre muy segura». . . Casi un año han tar-
dado los hechos en veuir á darme la r a z ó n ; 
pero así como Clemenceau les dijo á los 
ingleses qtio hacía siglos que los esperaba, 
yo aguardaba á los austrohúngaros" también 
por donde han asomado, pareciéndome lo» 
días siglos... Llegarán ó no al Adriát ico, 
pero no cabe negar quo á eso apuntan, y.. . 
yo á ganarme la vida diciendo á las buenar 
mozas que encuentre en mi camino: ¡Ros.» 
de pi t iminí , quieres quo te la diga, r e s a l á a l 
EN LOS DEMAS F R E N T E S 
En los combates que se libran al Norte 
de Verdun, en ambas orillas del Mosa, se-
gún los afranceses son ellos los vencedores.-
que han conseguido penetrar en el fuerta 
Douauruont, avanzar en la loma de 287 me-
tros de cota y coger muchos prisioneros; y., 
si, en efecto, han llegado á ese fuerte, na-
cabe negar que en la derecha del Mosa pue-J 
den cantar victoria; pero no eu la izquierda-
de ese río, doude sus enemigos les han co-
gido nueve oficiales, 518 soldados y . cinco-
ametralladoras, y en la vertiente oriental 
del Mort-Homme 13 cañones y 21 ametra-
lladoras. Así, a s í ; ilas cosas, claras. En el 
frente inglés también han hecho los alema'-, 
nes ocho oficiales y 220 soldados prisioneros 
apoderándose, á más, de cuatro ametralla-
doras y tres lanzabombas y do varias líneas, 
en una extensión de dos kilómetros, al Sud-
oeste do Givenchy (Norte de Arras y cerca 
de La Bassée). 
Los rusos se deben haber incomodado, y 
ya no nos dicen en qué dirección marchan 
en Armenia; en Rusia, nada de particular 
ocurre, y servios, belgas y montenegriuos se 
p r e g u n t a r á n : Cuándo comenzará la ofen-
siva de nuestros aftiigos y aliados? 
ARMANDO G U E R R A 1 
{Se prohibe la reproducción de esta crónica.)] 
NOTA. R uego á Jos lectores quo deseen 
adquirir un libro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
ximadamente los ejemplares que he do t i r a r . 
Precio del libro, 3 pesetaa, que deseo no me 
envíen hasta que el libro se publique. 
SERVICIO RADIOTEMÑuRÁFICO 
ÑAUEN 23 (10 ra.) 
E l 22, por la noche, llegaron á Berlín, bru-
jo la dirección del vicepresidente, Eussein 
I Diahid Bey, los delegados do la Cámara tur-
ca, teniente general Hassan Riza Tachá. dc-
i cano do la Cámara ; Selah Dchimdchoz Boy; 
i Mustafá Nodin Bey, presidente de la Jun-
ta do Defonsa Nacional: Sedy Boy. Soyd 
Ha.shim Bey y Omer Sheíls i 'Boy. Fueron, 
recibidos en la estación por loa ropreson. 
tamtes del Beichstag alemán y del Minüsta. 
rio de Bolauones ExUiriocres. Después de un 
paseo por bus calles de la capiíaJ, se celebró 
un cambio de imprasáenes en el hotel donde 
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D O S L I N E A S D E T R I N C H E R A S 
F R A N C E S A S E N C O M E R E S 
E N DOUAUMONT 
A U N NO SE H A DECIDIDO L A LUCHA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 23 
Después de un intenso bombardeo, el eae-
Diigo dio un ataque, logrando peuetrair en 
nuestras trincheras alanzadas, en una ex-
tenxion de 1.500 yardas, en la extremidad 
de las calinas de Vimy. 
Hicimos volar unas minas corea de 'Roalin-
oourt y en varios otros puntes. 
Hav actividad de artillaría delainte de Leos. 
También hay bastantes encuentros aéreos. 
* * * 
PARIS 23 
Oficial: 
En la región de Verdun la batalla ha con-
tmuado oon extreniiada violencia, durainte 
todn la noche, on las dos orillas del Mesa. 
En la orilla izquierda, dos furiows con-
traataques, lanzados por «1 enemigo sobre 
todas nuestras posiciones de la altura 304, 
han sido completamente rechazados. 
A l Este de la altura 304, especiaJmente, 
el enemigo ha hecho un largo empico de 
aparatos lanzallamas que le han permitido 
penetrar en una de nuestras trincheras, 
pero una brillante acometida de nuestras 
tropas les ha obligado á evacuar todas las 
posiciones ocupadas. 
A l Este ha fracasado una intensa pre-
paración de art i l lería. E l ataque enemigo 
ha sido roto por nuestro fuego, no habiendo 
podido abordar nuestras líneas. 
En la orilla derecha, en el sector de Tluau-
mont-Douaumont, la lucha continúa con 
encannizamiento. 
El enemigo, que ha multiplicado durante 
1» noche los ataques en masa, ha sufrido 
pérdidas enormes al intentar recuperar una 
de las trincheras conquistadas por nosotros, 
al Norte de la alquería de Donaumont. En 
•bodas partes mantenemos nuestras posicio-
eEn el interior del fuerte de Donaumont ha 
fracasado nna viva resistencia. Nosotros con-
tnraamos rechasando al enemigo, que no con-
Berva en su poder mas que el extremo Nor-
deste del fuerte. 
En la altura del Mosa, un golpe de mano 
ejecutado por nosotros," en el bosque de Che-
valiers, ha teniido pleno éxito. 
La noche ha transcurrido en relativa cal-
ma en el resto del frente. 
SEKVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 23 (11 n.) 
Oficial: , . 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
la guerra, que, habiéndose percatado de que 
los ingleses preparaban un contraataque al 
Suroeste de Gívenchy, en Gohelbe, nuestro 
fuego impidió que so llevase a cabo. 
Rechazamos débdRes avances ingleses en 
1» región de Roclincourt. 
En la región del Mosa ha sido extraordi-
nariamente violenta, la actividad de la l u -
cha, á consecuencia de extensos intentos de 
contraataques enemigos. 
A la orilla izquierda del río ocupamos, al 
Sur del bosque de Camard, un blocao fran-
cés. 
A la orilla derecha del río, luchas violen-
tas de infanter ía , en el frente situado al 
Norte de la Granja de Thiaumont. 
A consecuencia do una violenta prepara-
ción por parte de su ar t i l ler ía , los france-
ees penetraron en nuestras posiciones más 
avanzadas. 
Nuestros contraataques los volvieron • á 
echar de las alas del sector atacado. 
A l Sur de la aldea, y al Sur de » que fué 
fortaleza de Douaumont, que, además que-
dó firme en nuestras manos, aun no se ha 
decidido definitivamente la lucha. 
A l Noroeste del fuerte de Vaux, recupe-
ramos una paroela avanzada de trinchera 
que, provisionalmente, había caído en manos 
del enemigo. 
Mediante explosiones de minas des^ruí-
inos, en una gran extensión, en la altura de 
Combres, la primera y segunda línea fran-
cesas. 
Varios ataques enemigos se malograroín.; 
la mayor'parte de ellos, ante nuestro fuego 
concentrado en las alturas del Mosa, al Sur-
este de Verdun. 
Aniquilamos en el acto al pequeño desta-
oamonto enemigo que había penetrado en 
nuestra trinchera. 
• • • 
P O L D H U 23 (11,30 n.) 
Parte oficial b r i t án i co : 
Despu l í de un intenso bombardeo, que 
diiro toda la. tarde, y que fué particular-
Snente violento al atardecer, el enemigo ata-
có nuestras pesiciones de la extremidad 
norte de la., altara de Vimy, y logró pene-
trar en nuestra línea avanzada de trinche-
iras en un frente de 1.500 yardas y en una 
profundidad que var ía entre una y trescien-
í a s yardas. 
Hoy nuestra «rti l lería bombardeó violen-
fcimente las posiciones alemanas. 
En el resto del fronte hicimos estallar mi-
nas cerca de Poclincourt, reducto de Hoen-
eollern, y en las canteras. También hubo ac-
t ividad en la lucha de minas cerca de Neu-
Tille. Saint Vanst, y al Sur de Fleurdai^. 
Duelos de art i l lería enfrente d© Lens y al 
JSste de Ypres. 
• • • 
PARIS (Torre Eiffel) 23 (11 n.) 
Parte oficial: 
En la región de Verdun, los contraata-
ques alemanes han revestido un carácter de ! 
extrema violencia en tocio el conjunto del 
frente francés-
En la orilla derecha del Mosa tm ataque 
fdemán ha sido rechazado, con sangrientas 
Ííérdidas para el enemigo, sin haber podido legar á las líneas francesas. 
U n segundo ataque, igualmente violento, 
•mprendido hacia las siete de la tarde, lo-
gró poner pie en una trinchera francesa, de 
la cual fué arrojado completamente el ene-
migo mediante un inmediato contraataque 
francés. 
Sobre la orilla derecha del Mosa, la re-
Rion de Haudromont y Douaumont han si-
do durante todo el día el teatro de una lu-
cha sangrienta. 
Precedidos cada vez por poderosas prepa-
raciones de ar t i l ler ía , los asaltos alemanes 
ee han muItipVcado. 
A pesar de todos 05tos esfuerzos, las po-
Btcionc^ conquistadas por lo? franco^ du-
rante el día de ayer kan sido mantenidas 
en su totalidad, notablemente en el frente 
de "Dnuaumont ; en esta, región, más de 300 
prisioneros quedaron en manos de los fran-
ceses. 




Hacia Diarbokir hay encuentros de ven-
días. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 23 (10 m.) 
Un porte oficiail turco comunica que en el I 
frente caucásico los turcos se apoderaron en 
h ií:tima bate Ta de 4AO fusiles, 200.000 car-
tachos para fusiles, tiendas de campaña par» 
nn bn-tallón v otro mucho material de euerra 
V E I T A L I A 
EL AVANCE 
A USTROH U N GARO 
L O S I T A L I A N O S . P E R S E G U I D O S . 
A T R A V I E S A N L A F R O N T E R A 
D E MI C A R T E R A 
POLICHINELAS DE CARNE 
¡EL T E R R I B L E A U T O R ! 
LOS AUSTRIACOS H A N .COGIDO 188 
CAGONES 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 23 (10 m.) 
El victorioso ataque austrohúngaro on cd 
frente dei T iml esfá Ucivándose á cabo por 
cinto columnas de ataque. El grupo central, 
ail lunndo del archiduque heredero, avanza 
sobre Wrsiero; el segundo, al Oeste, haciti 
Sühio; ol tercero, aii Este, hacia Arsiago; 
el extremo occidentail, hacia Ol Etsch, y el 
orientaii, hacia el valle del Brenta. 
OOLTANO 23 (10,15 n.) 
Parte oficial! italiano : 
Entre Garda y d Adige se anuncian con-
oeaitraciones de tropas enetinigas en la zona 
de Riva.. 
Acth idad de los aviones enemigos sobre ol 
Bakloh. 
Entre el Adige y el As tico, pequeños en-
cuentros entre patrullas de reconocimiento. 
Entre el Astico y eft Brenta y en el valle 
de Sugana, nuestras tropas, habiendo recha-
zado el!' día 22 los ataques enemigos contra 
nuestras líneas avanzadas, se retiraron ayer, 
gradualmente, á nuestras ilíneas do defensa 
prinicipales. Este movimiento se efectuó con 
perfecto orden y sin sufrir lia presión del 
enemigo. 
En el alto Cordevofe, un destacamento ita-
liano conquistó una importante posición ene--
miga sobre el monte Sief; hizo unos 50 pr i -
sioneros y cogió armas y municiones. 
En el resto1 del frente, acciones de art i-
llería, más intensas en d ailto But , en las 
alturas al Noroeste de Goritzia y en tíl sec-
tor de Monfalcone. 
• • • 
ÑAUEN 24 (0,30 m.)] 
Parte of ioial austrohungaix): 
Los austrohúngaros han llegado ahora al 
Ea tüh , á ambos lados del valle de Sugana. 
En Borgovom, el enemigo huyó rápidamen-
te, mientras dejaba copioso botín en manos 
de íos austrohúngaros. 
E l cuerpo de ejército do Grazer atravesó 
la frontera y persigue al enemigo derrotado. 
La obra de defensa italiana Monteveaena 
quedló en posesión de los austrohúngaros. 
En al valle de Eraud se halla en pleno des-
arrollo el ataque contra lias posiciones ene-
migas do Ohiesa. 
Desde el día 15 de Mayo, al número de ca-
ñones cogidos al enemigo se eilova á 188. 
M * R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁHCO 
LONDRES 23 
El Uoyd comunica que la barca italiana 
«Emxinia» ha sido hundida. 
• • • 
PARIS 23 
Parte oficial francés: 
En la región de Fumes, un aparato ale-
mián, ametrallado por uno nuestro, cayó en 
nuestras líneas, cerca de Beaumont. 
Un aviatik geriaimente alcanzada du-
rante uri combate aéreo, ha caído en las lí-
neas enemigas, en la región de Linge. 
Uno de nuestros pilotos, atacado por tres 
aviones enemigos, derribó á uno de sus ad-
versariois y logró hacer huir á lo^ otros dos. 
• • • 
BARCELONA 23 
En la costa de Garra! han desembarcado 
el capitán y varios tripulantes del velero ruso 
«Regina», echadlo á pique aj-er por un sub-
mar .io austr íaco á 45 millas de Barcelona. 
El capi tán ha manifestado que, frente á la 
costa de Barceloneta, había hallado dos botes 
lítenos de tripmlantes de dos veleros italianos, 
también hundidos por didho submarino. 
P A L M A 23 
Las tripulaciones de los buques torpedea-
dos están agradecidísimas del trato cortés y 
caballeresco que recibieron de los tripulantes 
dfe los submarinos, hasta efl! punto de hacerse 
constaa: el detallo de haber recibido un ma-
rinero noruego, de otro austriaoo, el abrigo 
que le recogió á bordo de uno de los barcos 
hundidos. 
El vaipor carreo oMiramarj), llagado de Bar-
ceüóna, recibió, á las diez de la noche, un 
radiograma del vapor «Lulio», diciéndole que 
había encontrado en alta mar un velero ar-
diendo y sin tripulación. 
Supónese que se trata dé un nuevo buque 
torpedeado. • * « 
P A L M A 22 
Un submarino ha hundido, cerca d^ Po- I 
lltensa, á lia goleta francesa de tres palos | 
«Yosotis». 
La tripnilación se ha salvado y desembarca-
do en Pallen sa. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 23 (11 n.) 
Parte oficial a lemán: 
Al Noroeste de Vailly derribamos un avión 
enemigo. 
• • • 
ÑAUEN 24 (0,30 m.J 
Parte oficial aust rohúngaro: 
Los hidroaeroplanos austrohúngaros lanza-
ron bombas sobre el trozo de Ha vía férrea 
desde Sandona-di-Piave á Porto Gruaro. 
S U E I T O S 
BURDEOS 23 
La, Prema parisiense estima con unanimi-
dad que la conquista casi total dol fuerte 
de Douaumont y trincheras entro ol fuerte 
y villa de Vaux constituye un suceso pl<mo 
de pramesas y señala, una etapa importante 
hacia la gran victoria. 
Ministro canadiense á Londres 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 23 
Según un despacho de Toronto, al «Ti-
mes», el ministro de Comercio, del Canadá , 
marchará á Inglaterra esta semana. 
Es tá encargado por su Gobierno de ins-
talar en Londres una nueva oficina de i n -
formaciones comerciales. 
E l primer ministro del Canadá marcha, 
rá. igualmente, á Inglaterra en Junio pró-
ximo. 
El príncipe de Gales ha salido de Becking-
ham-Palace, para regresar al frente. 
EXPEDiCIO CIENTIFICA 
AUSTROHUNGARA 
SERVICIO R A DIOTELEGR ^ FTCO 
ÑAUEN 22 (10 m.) 
De Viena salió una expedición e tnográ . 
ficoJinguíslioa para realizar 'trapfjjoB! do 
investigación, durante varios meses, en te-
rritorios de •Montenegro, Servia y Albania, 
ocupados por las tropas aus t rohúngaras . Es-
tá proyectado hacer cxitensiva esta importan-
te expedición científica á los territorios ocu. 
pados por los búlgaroa. á lo que el Gobier-
no búlgaro ha mostrado la mayor « ^ n l a . 
cencia. 
—¡Amigo ((Curro»!... ¿A que no adivinas 
mi profesión actual? 
—¡Los locos como tú suelen (cserlo todo»,., 
durante unas horas! 
—¡Bien, conformesI,.. ¡Pues soy empresa-
rio! . . . ¡Así, como suena! ¡Y de...! 
Aquí hubo de pronunciar mi amigo el nom-
bre de uno de los teatros más populares de 
Madrid. 
—.¡Eh!... ¿Qué te parece?... ¿Me edas 
traigo» ó no?... ¡Empresar io! ¡Ya sabes lo 
que supone atreverse á serlo!... ¡Competir 
con Scévola, con Vivar, con Daoíz y Velarde 
y con todos los héroes que en el mundo han 
sido! ¡Andar poco menos que á golpes oon 
autores, cómicos y danzantes!... ¡Exponer 
unos miles de duros!... ¡Una tonter ía ! . . . 
Y X , siempre jaque y valentón, retorcíase 
«á lo mosquetero» las enhiestas guías de su 
bigote rubio, aguardando mi rendido home-
naje á su heroico gesto. 
El novel empresario, autor, escritor, pe-
riodista, abogado, ingeniero, poseedor do 
cinco idiomas y esgrimidor temible, todo en 
una pieza, era, ó por mejor decir, es un 
hombre inquieto, de espíritu muy desparra-
mado, pronto á rebotar en las más absurdas 
oontradicciones y á lanzarse en pos de todas 
las quimeras... Duelista impenitente y. . . con 
un escapulario de la Virgen del Carmen so-
bre el pecho. Sentimental y positivista. Qui-
jote y á la voz idólatra de la fuerza árb i t ra 
y tirana... Compuesto absurdo, en fin, de no-
bleza, de romanticismo, de fe, de duda y 
de.,, neurastenia. Sobre el abismo de anti-
téticos ponsares y sentires, la amistad suele 
unir á dos hombres, apoyándose en los con-
tados puntos de coincidencia de sus almas,.. 
Tal fué el caso presente. Solázábamos nos-
otros no poco oon los «(arrestos» medioevales 
de X , y aun nos permitíamos á veces poner 
en la censura acentos muy duros. Antonio, 
el viejo ((cargador» en el Tiro de pistola 
do la Castellana, era nuestro contertulio de 
todas las tardes durante un par de horas. 
Engallado y graciosamente retador, hacía X 
su entrada t r iunfal en la galería de ((blancos 
á veinticinco pasos». 
exclamaba abrochándose —>i Antonio!. 
solemnemente y ensortijando sus fanfarro-
nas guías—-. ¡ Pistolas I . . . 
((Curro Vargas», antes que las pistolas pe-
día cerveza... Retumbaba el disparo. X per-
manecía aún unos segundos oon el brazo 
tenso. 
—^ Soberbio, señori to! . . . (¡Vaya «un t i ro 
de cabeza»!... 
—¡Venga, que voy á hacer un ((remache!... 
Y, en efecto, la segunda bala estrellábase 
á un centímetro de la otra en la cabeza de 
hierro de la silueta humana. De pronto X , 
mesándose el melenudo cabello, decíale á 
((Curro Vargas» : 
—¡ Un «cock-tail»... á seis blancos de pe-
cho!... 
—¡ Va!—respondíamosle. 
Y nuestros cuatro blancos por los seis de 
él nos imponían el convite. 
La «paliza» tenía su segunda parte en la 
sala de Pepito Carbonel, Acodados en la ba-
randilla de uno de los balcones, fumábamos 
beatíficamente un cigarrillo, ((arrullados» 
por la voz del maestro, que tiraba oon el 
terrible X . 
—¡Romper! . . . ¡ P a r a r ! . . . 
Y el eco rítmico de esas voces técnicas con-
fundíase oon el duro batir del hierro en 
«fintas» vigorosas y ((fondos» como pistole-
tazos. 
Bañado en sudor, oon la careta en una 
mano y el florete en la otra, surgía X , ja-
deando ante ((Curro Vargas». 
—¿Vamos?. . . ¡A cuatro botonazos!... ¡Ea , 
arriba, gandul!... ¡Te voy á dar «lo tuyo»! 
¡En guardia! 
Y, en efecto... ¡«dos» por «cuatro»! 
En la terraza del hotel de los Príncipes, 
en Biárr i tz , bebíamos á pequeños sorbos el 
vermú. Era un soberbio anochecido de 
Agosto, en la costa cantábrica. Un caballero 
elegantísimo, alto, varonilmente desenvuel-
to y de extranjera traza, hubo de tropezar 
ligeramente con nuestro velador. La mirada 
de X fué cómicamente terrible. 
—¡Ese menguado es un descortés!... 
— ¡ n o lo creas!... ¡ E s miope! 
—¡Siempre las chirigotas!... ¡Pues te ad-
vierto que voy á castigarle!... 
—¡ Perdónale! . . . 
—¡Nunca! . . . ¡Le mataré m a ñ a n a ! 
Y X , al decir esto, echó mano reposada-
mente á su cartera para sacar una tarjeta. 
—¡Llama á uno de los criados!... ¡Que se 
la entregue en el acto á ese grosero!... 
«Curro Vargas», haciendo un acopio im-
ponderable de seriedad, arrugó el entrecejo. 
—¡Oye.. . sí . . . no me cabe duda!... ¡Es 
él! . . .—murmuramos como haciendo memoria. 
—¿El? . . , ¿Y quién es él?. . .—interrogó X 
intrigadísimo. 
—¡ Kirchofeur, hombre!... ¡El gran t i ra-
dor francés!.. . 
—¿Cómo?, . . ¿Es Kirchofeur el. . . que ha 
tropezado con la mesa?... ¿Es tás seguro?... 
—1¡ Segurísimo!. . . 
—¡Por ra ! . . . ¡Entonces tenías razón! . . . 
¡ Es miope! 
Y X , encendiendo un pi t i l lo , se guardó 
discretamente la tarjeta. 
La gran aventura de X empresario fué 
mucho más famosa. 
Cierto día solicitó la entrada en la Direc-
ción un pobre diablo, un bohemio sucio, 
greñudo, con una chalina desteñida y unos 
diéntete color de cera. El pelambre había 
escrito una obra y quería estrenarla. Humi l -
de y con voz queda, el desdichado, al des-
pedirse, habló así á X : 
—¡ Yo deseo solamente que «si se va» á 
estrenar me lo diga, y que si no le gusta 
la obra no me engañe n i se mofe de mí 
dándome largas!... 
—¡ Perfectamente!—le contestó X — . ¡ Den-
tro de ocho días vuelva usted por aquí! . . . 
Al octavo día reapareció el bohemio; X no 
había leído la obra. Es costumbre de todos 
los empresarios. 
—¿Qué me dice usted, señor X?—interr<v 
gó, temblando de emooión, el infeliz drama-
turgo. 
—Pues que... que sí . . . que se est renará— 
hubo de contestarle X por decirle algo. 
—¿Y cuándo?. . . 
—A fin de este mes... 
—¿De veras?... 
—¡Sí, hombre... sí!.,*. 
El autor estuvo á punto de desmayarse de 
alegría. 
No se acordaba ya X de la promesa, cuan-
do el último día de aquel mes surgió d 
hambriento, 
—¡Usted, señor X , me ha engañado! ¡Mi 
obra no se ha estrenado!... 
— i En efecto... yo le dije á usted... Ya 
usted comprenderá! . . . ¡Tengo tantas obras, 
tantos compromisos!... ¡No puede ser!... ¡No 
puede ser!.,. 
Sin que un músculo de su rostro cadavé-
rico so contra jese, el autor habló a s í : 
—¡ Señor X , esa obra (da va usted á es-
t renar» en seguida!... 
—¿Y por qué? 
—¡Porque si no, vov á matarlo á usted!... 
—¿A mí? . . . ¿Us ted? . . . 
—¡ No le quepa á usted, señor X , la más 
pequeña duda! l Lo mato á usted! i Yo es-
toy tuberculoso; me quedan, según los mé-
dicos, cuatro meses de vida!.. . ¡ P a r a mí, 
corno usted ve, no hay cadena temporal, ni 
prisión correccional siquiera! ¡Voy á morir! 
¡Esa obra es el alivio de mi agonía, es el 
poder comer estos postreros cuatro meses!... 
¡ Si usted falta á su palabra, l,e pegaré á us-
ted un t i ro . . . no ahora... mañana , pasado, 
de noche, á traición desde luego!... ¡Pero 
lo mato á usted, señor X , no le quepa á 
usted duda: es la palabra de honor de un 
moribundo!... 
X palideció intensamente. ¡Era un pro-
blemita! Por fin, se acercó á la caja de cau-
dales y sacó unos billetes. 
—¡Vaya, tome usted su obra.., y «los de-
rechos» de autor... mil pesetas!... 
Y el famélico, sepultando en un bobillo 
de su americana mugrienta la obrita y los 





PARIS (Torre Eiffel) 23 (3 t . ) 
Pequeñas fuerzas de la retaguardia tur-
ca idest-ruyeron el puente colocado entre 
H a i y Enver, unos quinientos metros antes 
de su confluencia con el Tigris. 
En la orilla derecha ú orilla del Tigris, 
hasta Shut-ol-Hai, está libre de enemigos; 
el cuerpo principal inglés ha llegado á la 
Neigle Nagasse Dadujailah. En la oril la iz-
quierda, loá turcos siguen ocupando las po-
siciones de Smiya. 
• « • 
OAKNARVON 24 (0,30 m.) 
Parte oficial br i tánico: 
Anuncia ol Ministerio de la Guerra que, 
según un parte dell generaffi Labe, oomandan-
te de las tropas en Mesopotamia, fecha 20 de 
Mayo, la orilla dereoha, cM, Tigris estaba 
limpia de enemigos hasta Shatt-el-Hai, 
afluente que se une al Tigris cerca de 
K u t , excepto algunos pcqiieños destacamentos 
de retaguardia, que cubren el puente sobre 
d Hai, á 500 mietros más abajo de su unión 
con el Tigris, 
En esta orilla, el principal contingente de 
nu^strní? fnoivas llegó hasta la línea de Ma-
gassis á Dnjailah. 
Sobre la orilla izquierda, el encnn'íro ocupa 
aún las posáafíOfié de Sanmvat, á 70 millas 
remontando ol Tigris y á 15 millas de Kut , 
Hace un calor intenso, y durante- Ins úl-
rimne dtas co ha registrado una temperatura 
de cien grados á la sombra. 
Las noticias dadas nver, de que los turcos 
aVnndonabnn Btis posiciones delante de K u t , 
ee han confirmado hoy. 
En la orilla. Sur del río, las tropas britá-
nicas están á corta distninoia de las más 
inertes obras de defensa tnr^ns, y es proba-
We oue los turcos que se hallan en la orilla 
Norte se ro+inpn. 
Las pommniVftfioncs tnrr-vs se hallan ame-
namidat por rl^s oon t inoren tes rusos rm mar-
olm bf»io?a el T ta rú dcs^e 1n nnrto Nordeste 
de Vardi r . y nue son muv numerosos. 
Noticias en tres líneas 
ÑAUEN.—El omporador a lemán recibió, 
en audiencia, al embajador español, señor 
Polo de Bernabé, 
La Prensa francesa discuto el 
tema de si puede firmar la paz con Alema-
nia antes de que quede aniquilada. 
LONDRES.—La Prensa inglesa dice que 
el príncipe de Gales ha vuelto al frente des-
pués de su permanencia en Londres. 
Los Gobiernos aliados han exa-
minado la posibilidad de aplazar después 
del 5 de Junio ¡a conferencia económica. 
PARIS.—El Ministerio do Agricultura 
calcula la superficie sembrada de trigo en 
1916 cn_ 5,205,6^0 hectolitros. 
BERNA,—Se da por seguro el nombramien-
to de M . Batocky para el cargo de dictador 




En la comarca de Ostroff, al Norte del la-
go Narotch, en la noche dol 20, los alema-
nes, después de violento bombardleo, inten_ 
taren varias veces tomar la ofensiva; pero 
fueron rechazados todas ellas. 
En la región Suroeste del lago Narotch, 
nuestra artillería dispersó importantes agru-
paciones alemanas. 
En la región de Kostiuk-Novka, al Nor-
oeste dte Tchartorisk, rechazamos la ofensi-
va de elementos enemigos. 
En el resto del frente, nuestros ejércitos, 
desde el golfo de Riga hasta la frontera ru-
mana, sólo tuvieron fuego de fusilería y en, 
cuentros de exploradores. 
En el m&w Báltico, un submarino nuestro 
ha hundido tres vapores alemanes. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 23 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
Cerca de la aídea do Ostroff, al Norte del 
lago Narocz y á 60 millas al Sur de Dwinsk, 
durante la noche dol 20, los alemanes, á raíz 
de un violento bombaj-deo, hicieron numero-
sas tentativas para emprender la ofonsiva; 
pero cada vez fueron rechazados por nuestro 
fuego. 
En la región al Sudoeste defl lago Narocz, 
nuestra artillería dispersó á grandes contin-
gentes alemanes. 
Cerca, de la akíea de Kostinkhowka, Nor-
oeste de Czartorisk, rechazamos loe ataques 
enemigos. 
Movimiento Católico-A grano 
El Sindicato de Cabañas. 
El Sindicato Agrícola de Cabañas de Po-
lendios (Segovia), perteneciente á la Fede-
ración de Palencia, nos envía un estado 
demostrativo de su prosperidad y desarro-
llo, verdaderamente notable, pudiendo pro-
barlo el caso de que, no pasando sus RO-
CÍOS de 80, realiza operaciones anuales por 
vaifor de 80,000 á 90.000 .pesetas. 
» * w 
Defspoiés de no pocos trabajos, vencidos 
gracias á la sabia dirección de D, Blas Ro-
ímero Cano, cura párroco de Horcajo de 
los Montes, ha quedado constituidlo el Sindi-
cato Católico Agrario de dicha localidad. 
Aprobados sin plaza 
Nos ha visitado una Comisión de aproba-
dos sin plaza en las oposiciones al Cuerpo 
de Vigilancia, para manifestarnos que ayer 
vieran, acompañados por el diputado señor 
Aragón, al ministro de la Gobernación, 
Interesaron dol Sr. Ruiz J iménez la am-
pliación de plazas que tienen solicitada. 
El ministro ofreció que procurar ía compla-
cerlos en su justa petición, y sin que ello 
ocasionara perjuicio á tercero. 
L A A V I A C I Ó N 
E N E S P A Ñ A 
o 
«RAID» M I L I T A R A C A R T A G E N A 
o 
'NOTICIAS DE CUATRO VIENTOS 
A l aeródromo de Cuatro Vientos llegaron 
noticias, a'l mediodía, de los aviadores mil i -
tares que salieron ayer dé allí con direc-
ción á Cartagena. 
Las noticias eran de Albacete, y daban 
cuenta de la Ikgad'a de los cuatro aparatos, 
sin que hubieran sufrido ningún accidente 
en el trayecto. _ 
Las distancias en línea recta de este viajo 
son, aproximadamente, las siguientes: 
Cuatro Vientos-Alcázar, 122 kilómetros. 
Alcázar-Albacete, 125. 
Albacete-Cartagena, 165. 
En Alcázar dle San Juan. 
ALCAZAR 23 
A las seis y cuarenta de la mañana han 
llegado, tsin novedad, los cuatro aeroplanos 
militares que aquí habían <le aprovisionarse 
de gasolina, en su viaje de Madrid á Car-
ta jena, 
lina vez hecho el repuesto de combustible, 
salieron los aviadores á las ocho y media, 
con rumbo á Albacete, 
Un gentío inmenso acudió al campo del 




A las diez y cincuenta minutos ha llegado 
el primer aparato salido de Madrid, siendo 
aclamados sus tripulantes por el numeroso 
público que esperaba en el campo de avia-
ción. 
Sucesivamente fueron lleganSo los otros 
aparatos, que tomaron tierra 'sin novedad. 
Probablemente, hasta mañana, de madru-
gada, no saldrán los aviadores para Carta-
gena. 
S O C I E D A D 
B O D A S 
Anteayer celebróse en la parroquia de 
la Concepción la boda de la señorita Ma-
ría Leoncia Sánchez Azcona, hija del actual 
ministro de Méjico en España , con D. Car-
los Madariaga y Bernaldo de Quirós, hijo de 
los condes de Torre-Vélez.. 
Bendijo la unión el Obispo electo de Si-
güenza, D. Eustaquio Nieto, y fueron pa-
drinos el padre del novio y la madre de la 
desposada. 
Actuaron de testigos: por parte del no-
vio, el general Madariaga, el almirante se-
ñor Sánchez Lobatón y los senadores mar-
qués de Valero de Palma y Fernández Ca-
ro, y por la de ella,el general Carranza, pre-
sidente de la República de Méjico represen-
tado por el Sr, Fernández-Blanco ; el diplo-
mático, D, Amado Ñ e r v o ; D, Rodolfo M i -
netti , encargado de la Legación de Méjico 
en Par ís , y D, Octavio Barreda, ex cónsul 
de Méjico en Francfort, estos dos últimos 
han llegado á Madrid expresamente con este 
objeto. 
La asistencia fué muy numerosa y distin-
guida. Entre los ctolncuriientes recordlamos 
á las señoras: de Vilches,'Fabregat, La-
puerta, Alcántara, Miguel, viuda de Sota, 
Quílez, viuda del general Bermúdez Reina; 
señoritas de Rozas, Morales y H e r r á n , y 
Sres, Rivas (D, Natalio), Torres (D, José 
Luis), Madariaga (D, R, y D , L . ) , Miguel, 
San Mar t ín , Vilches, Bermúdez Reina, Fa-
bregat, Loab, Lapuerta, Sartou, Alcántk-
ra. Rodríguez Sirvent, Latorre, Mar t ín Ce-
rezo, Serrano, Alba., Morales, Barreda, 
Molla y otros, 
-•- Por D. Casimiro G. Rendueles, y para 
su hijo D,* Vicente, ha sido pedida, en Gi-
jón, la mano de la distinguida señorita Ade-
lina Cavo y Argüelles. 
Entre los novios cruzáronse valioeos re-
galos. 
La boda se celebrará en breve. 
P E T I C I O N D E M A N O 
El general jefe del Cuo-po de Ingenieros 
de la Amada, Sr. Rodríguez, ha pedido la 
mano de la señorita Joseñna Marroquín para 
su hijo el oficial del ((Giralda» Sr. Rodrí-
guez Novas. 
N A T A L I C I O S 
Con toda felicidad ha dado á luz un 
hermoso niño la señora de D, José Mar ía 
del Sol. 
También ha dado á luz, felizmente, 
un robusto infante, la duquesa de Almazán, 
hija de los duques de H í j a r . 
F A L L E C I M I E N T O 
Cristianamente entregó su alma á Dios, 
en la Habana, el pasado día 6, el respeta-
ble señor D, Casimiro López de Vívigo v 
Sampedro padre de nuestro querido amigo 
D. José López de Vívigo y Menéndez, á 
quien, como á toda su familia, hacemos 
presente el testimonio de nuestro pesar. 
E N F E R M O S 
A consecuencia de una doble pneumonía, 
se encuentra gravemente enfermo el doctor 
D. Jaime Vera. 
En Jerez se encuentra enferma de 
cuidado la marquesa de Albolodúy. 
E N T I E R R O 
Ayer verificóse la conducción del cadáver 
del conde de Canope Giro al cementerio de 
la Sacramental de San Isidro, 
Presidieron ol duelo el conde de Revilla-
gigodo, los de Adanero y Bilbao, el marqués 
de Oquendo, el vizconde de Roda y D, Juan 
Antonio de Cevallos. 
A l acto asistió una numerosa y distingui-
da concurrencia. 
Pantalones de pana 
á pesetas 2,40, en la Coop.a de La Perla. 
F I R M A D E L REY 
Su Majestad el Rey ha firmado las siguien-
tes disposiciones: 
DE GOBERNACION.—Real decreto dis-
poniendo cesen en sus cargos los consejeros 
del Real Consejo de Sanidad D. Manuel de 
Tolosa Latour, por pasar á vocal nato; don 
Joaquín Berrueco, D, José Abras Xif ra , don 
Manuel Pastor Bedoya, D. Perfecto María 
Clemcncín, D. Juan de Madariaga y Suá-
rez, conde de Torre Vélez, y D. Valent ín de 
Céspedes. 
Nombrando consejeros de dicho Cuerpo 
consultivo á D . Luciano Barajas, D. Francis-
co Huertas, D. Enrique Isla, D. Alvaro dol 
Busto, D. Eduardo Gullón, D . Juan Flórez 
D. Mart ín Castélls, D. José M a n á y D. Jos^ 
Maluquer. También se dispone en este decre-
to que continúen como consejeros del expre-
sado Cuerpo consultivo, en el mismo concepto 
en que lo venían siendo: D . Angel Pulido 
vicepresidente; D . Vicente Llórente, doii 
Francisco Cortejarena, D. José Ubeda, don 
Camilo Calleja, D . Angel Fernández Caro, 
D, Baldomcro González Alvarez, D, Juan 
Veranes, D, Antonio Espina, D. Ricardo 
Pérez Valdés, D. Mart ín Bayod, D, José 
Casares, D, Juan Manuel Díaz Vil lar , don , 
Antonio Sonier, D. José Madrid Moreno, i 
D, Felipe Lavilla. D . Ricardo Velázquez, | 
D, José Aldecoa, D. José Joaquín Herrero, 
D. Casimiro Pérez García y D. Manuel Man- I 
zaneque, por reunir las condiciones señala- i 
das en el referido íleal decreto 
PROVINCIAS 
I N C E N D I O ^ 
E N S E V I L L A 
S U B M A R I N O S A U S T R I A C O S Fí. 
E L M E D I T E R R A N E A ) N 
MANIOBRAS MILITARES EN BILBAO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 23 
Anoche, á las once y media, ha quedada 
solucionada Ja huelga de tripulantes del v 
por «Corbera», do la Compañía Tintoret l*" 
vando anclas el barco con la misma tripni9 
ción quo tenía antes de la huelga. 
Anoche se reunieron las Juntas y 
legados de las Sociedades obreras, asistiend 
50 representantes, presidiendo el acto 
randa. 
A l darse cuenta de los acuerdos isometicW 
y aprobados en la reunión de Valencia, 
produjo un fuerte escándalo, teniendo 'QUC 
abandonar la presidencia Miranda y ocupar 
la Climeht. Este dijo que los reunidos para 
solemnizar la unión catalana no eran quiénes 
para atribuirse la representación regional •» 
que al acto del domingo era preciso con-
testar con otro de mayor resonancia. Ame-
nazó con un movimiento revolucionario par> 
el día 9 de Julio si para entonces el Go. 
bierno no había concedido el armisticio que 
solicitaban. 
Todos los oradores se expresaron en tonoi 
enérgicos, profiriendo serian amenazas. 
•+> Una Comisión de catedráticos de Uní. 
versidad ha visitado al rector, Sr. Garulla 
para protestar de las palabras que pronun-
ció el domingo uno de los oradores que se 
ocuparon de la cuestión catalana. 
Este dijo que desde el año 1909 no habían 
ingresado en .el Claustro universitario mág 
que profesores castellanos. 
El rector lo desmintió categóricamente, di. 
ciendo que desde esa fecha ingresaron en el 
profesorado 14 catalanes, cinco valencianos 
un balear y seis castellanos. 
El comandante de Marina ha dispuesto 
salgan dos torpederos ,en busca de un boto 
cuyo paradero se desconoce, perteneciente al 
buque italiano echado á pique por el sub-
marino austriaco, 
O Además de los vapores «Regina Ro. 
bert» ó «Ystria», han sido torpedeadas las 
goletas italianas ((Orellana» y «Ginesta», 
que se dir igían á Génova y Savona, con car. 
gamento de carbón, • • • 
BILBAO 83 
Han llegado los generales, jefes y oficiales 
que han de tomar parte en las maniobras dis-
puestas por el marqués de Valtierra, 
Se supondrá que un Cuerpo de ejército 
se encuentra en las proximidades de Bilbao, 
desplegándose para ocupar el Deva en toda 
su extensión. 
Se considera imposible salvar el «Ma-
nuel Cámara», embarrancado á la altura de 
Lemonizj no obstante, hoy proseguirán lo! 
trabajos. 
• • • 
CADIZ 23 
Procedente de la Habana y Nueva York 
ha llegado á este puerto el vapor de la Com-
pañía Trasatlántica aAntonio López», • • • 
SAN SEBASTIAN 23 
Prosiguen las gestiones para conseguir la 
libertad del médico de Eibar, Sr. Aguirre, 
detenido en Hendaya y preso actualmente efi 
Bayona por conducir una carta con tres che-
ques que entrególe un amigo para un de-
pendiente que reside en Hamburgo. 
El domingo próximo se inaugurará el 
ferrocarril de I r án á Elizondo. 
• • • 
SEVILLA 23 
A las once de la noche anterior se decía, 
ró un violento incendio en los talleres de la 
Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alican-
te, llegando á adquirir enormes proporciones, 
hasta el extremo do que los resplandores del 
siniestro se veían desde todos los puntos un 
poco elevados de la ciudad. 
E l incendio ha alcanzado al taller do tor» 
nos y al de reparaciones de máquinas. 
Rápidamente acudió el servicio de borab» 
ros, que para .evitar la propagación del si 
niestro dió un corte en la techumbre de lol 
locales incendiados. 
A pesar de las dificultades originadas poi 
la lejanía del agua y la escasez de material, 
el fuego fué dominado á las cinco de 1» 
mañana . 
Ha contribuido á aumentar las grande» 
proporciones del incendio la existencia en el 
almacén dfe grandes cantidades de p- LióleO 
y algodones. 
Se han producido grandes explosiones. 
No ha podido determinarse aún el importe 
de ]os daños ; péro se calculan en unas 50.0001 
pesetas. 
No han ocurrido desgracias personales. 
• * * V A L E N C I A 23 
E l alcalde, en la sesión de hoy, ha come-
tido nuevas desatenciones con las minoríia 
jaimista y maurista, negando á estos conce-
jales hiciesen uso de la palabra. 
En vista de ello, se han retirado ambas 
minorías y la de la L'ga Católica, que ha 
hecho causa común con ellas. 
Han visitado al gobernador, para protestal 
contra la conducta del alcalde, Sr. Gurrea 
No volverán al Ayuntamiento mientra* 
este señor desempeñe la Alcaldía. 
E N L A S E S C L A V A S 
D E L SAGRADO CORAZON 
Una fiesta artística. 
Las alumnas de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús han dedicado una hermo-
sa fiesta, el día 22, á su Madre, la Virgen 
Inmaculada, 
Tomaron parte en ella distinguidas señori-
tas, interpretando trozos de Gricg, Otaao, 
Saint-Saens, Chopin, Beethovon, Guridi .V 
Albéniz, recitando poesías del P, l^13' 
co, S, J,, y de Blanco.Belmonte, y dando 
importantes explicaciones astronómicas. 
E l acto resultó bri l lantísimo, en su tripl« 
aspecto científico, musical y literario. La 
instrucción de las alumnas, amplia y sólida, 
revela el empleo .do los mejores métodos pe-
dagógicos. Las explicaciones astronómica9 
fueron admirables: los cjercicioa de declama-
ción, conmovedores, y los números do canto» 
piano y violines, produjeron entusiasnu'-
E l salón, protusamente iluminado, lucia, 
como adorno, plantas y flores naturales, c 
guirnaldas y lazos do rosas blancas. 
Presidieron el acto nuestro ainanusin* 
Prelado; la Madre Pr iv inc ia l j lo loa fi^JJ 
vas ; la Suueriora de la Casa y Colegio de 
drid; los PP. Gómez.Bravo y Olangua. «.jJJJ 
v los señores sacerdotes Vales Faildo, i 
nández Montaña, Biesa, de Ambas, 
ller, Rodrigo, Díaz (D. Proculo) y oti 
Los ferroviarios católicos 
Los presidentes de 'las in^itudones do*!; 
ciliadas en la Casa Social Católica han 
rigido al director general de los f e " f „ots 
les del Norte de España una ^ P f ^ ¡ ^ 0 
rorotestando de que los socios del Sifl« lc-
Católico Ferroviario sean victimas, e 
talleres, de toda clase de ™3fclonc*: "tai, 
tos v atropellos por parte ^ . ^ V ^ ^ W 
sin Vjuo la jefatura encargada do ^ 
el orden en loe mismos se de por entera 
v exija á cada cual su deber. 
MADHJü. Año VI. Nám. 1-657. 
E L fiE B A T b 
tor. 
LAS SESIONES DE CORTES 
EN E L SENADO SE L E E E L DICTAMEN 
DE CONTESTACION A L MENSAJE 
CONTINUA LA DISCUSION DE DICTAMENES 
DE ACTAS EN EL CONGRESO 
j ío dio mucho de sí la cesión del Con-
g V l señor conde de los Andes uaajiiig-
n ñ el informe del Tribunal Supremo 
relativo á las acias de Jere* de l a 
Frontera. c , 
Positivas enonnidade?., .conhnnadas 
n tlocii]!!dilación oopiosa, adujo, el 
diputado por üi-a^alenia. 
y hay (iue oonfefiax que el fer. More-
no ^íendoza no supo ó no quiso reba-
tir mía sola de las acusaciones del con-
AE de los Andes. Extraordinariamente 
üintoresca. su'oratoria no digamos que 
¡¡robase nada; pero lo que afarmó ."epe-
tidamento fué , ¡pásimjense us.tedes!, 
aue la influencia oñcial y e i manubrio 
electorero (el Sr. 'Mendoza abusa un 
^co de la palabra manubrio), en los 
ímimois ©omiciosi, mo estuvieron de 
«arte de su ememi^o... Fa l tó le añadir , 
*inlque lo indicó bien claro, que se in-
clinaron, influencia y . . . «manubrio», 
¿e la banda do Lerroux, que es la del 
gr. Moreno Mendoza. 
Á propósito del cual empieza á atvi-
[juírse las apelaciones de «obrero del 
campo», «campesino», etc. ¡ N o ! Sus 
quehaceres y modos de v iv i r , todo lo 
respetable y dig-nos aue se quiera, no 
gon los que esos calificativos indican. 
Al oírle, los viejos parlamentarios 
evocaban la fig-ura de AnqOés, el dipu-
tado obrero que vino de Cata luña . An-
glés fracasó, y f racasó puede estimarse 
fa intervención del Sr. Moreno Mendo-
za en la tarde de ayer. 
El jaimista Sr. Ampuero, con elor 
ciiencia concisa, cilara _ y conducente 
defendió su proclamación por Duran-
go. Fué un «debut» afortunado. 
Otro «debut», t ambién afortunado, 
apuntaremos. E l del ,maurista- señor 
Arribas, que, á ju icio del Tribunal Su-
premo, triunfó por el dis t r i to de Ca-
Sete. Frente ai Sr. Azpeitiá, con sim-
pática modestia, pero con firme sere-
nidad y verbo cálido y sugestivo, man-
tuvo la legalidad de sil elección- y re-
chazó las acusaciones relativas á la 
compra de votos. _ , 
El Sr. Azpeitiá impugnó l a capaci-
dad de su r iva l vencedor por no haber 
cumpílido los veinticinco años. 
Qué fuerza pueda tener este argu-
mento, después de admitidos y procla-
jaados los Sres. D . Ricardo Gasset, hijo 
de su ilustre' padre, y Rodr íguez , re-
formista, no se nos alcanza á nosotros; 
§e nos figura que á la lógica tampoco. 
Mas aun el informe del Supremo, re-
ferente al acta del Sr. Arribas, es dis-
tinto de los que recayeran acerca de 
las de los Sres. Gasset (D. Ricardo) y 
Rodríguez. 
Sobre la e x t r a ñ a disparidad ha'bla-
Ton el Sr. Yillanueva y jefes ó repre-
•entantes de las minor ías . 
A ninguno •pareció pecado grave el 
3e juventud. E l Sr. La Cierva... muy 
intencionado, con intenciones que al 
ministro de Fomento narecerían las de 
Caín... 
( Por lo demás , el Tribunal Supremo 
sigue ganando autoridad. 
f Be creer á los derrotados, ¡ lo torpe 
6 h prevaricador que es ! 
No deja de tener miga este examen 
que en el Congreso, no constituido aún, 
«e hace Ael acierto ó equidad de unos 
jueces por cima de lor: cuales no hay 
otros y cuyas, sentencias en asuntos 
harto m á s importantes, en ocasiones 
devida ó muerte, no sufren aqelación.. . 
¿Que no se trata de sentencias, sino de 
informes? ¡ S í ! Pero para el caso ¿ qué 
más da? 
S F M A D O 
8ESI0N DEL DIA 23 DE MAYO DE 19t6 
A las cuatro menos cinco de la tarde ooti~ 
jfc la preeidencia do k alta Cnmara él se-
ñor Gaircía Prieto, y declara abierta la se-
sión 
En escaños y tribunas, escasa concurren-
cia. 
En el banco azul, les ministros de la Gue-
y de Gracia y Justicia. 
Se lee y aprueba el aota de la sesión an-
terior. 
Piaste juramento el cenador señor mar-
!Ma de la Cen.-'n.. 
Ruecos y preguntas. 
E! Sr. V A L i Y PUJOL saluda á la 
vMnara y anuncia una intérpelacióob al mi-
nistro de la Gobernación sobre Ina relnoio-
M y actitud ^el Gobierno liberal con la 
^'Dutaciou de BaircelocNa. 
, ^ ' Sr. JUNOV pide el indulto de varios 
•tfviducs que fueren condenados con mo-
de los auoesos desarrollados, en Barce-
lona, durante la semana trágica. 
ORDEN D E L DIA 
ÍVsa el Senado á reumirse en Secciones, 
PftTa designar las Comiaionea permanentes 
0 «nacías y Pensionas, Cuentas generales 
• Estado. Peticiones. Corrección de estilo, 
•^Mwhcotsnes, Códicro minero, Contrato de 
abajo. Jornada de t rába lo en la industria 
rtd y Jornada de trabajo en la depondon-
• f mer<antil. 
• • • 
reanuda la sesión ;í las cinco y veinti-
^f '0- Jurando el careo de senador el Sr. Ma-
^ ' l o 1« Barcena. 
^ ol banco a^ul, el ministro de Marina.) 
NI Sr. CAPP A CTDO ocupa !a tribu 
Pj -rde á la lectura del dictamen-contest 
^Mensaje de la Corona. 
8e 1 ^ t -úíuacióñ so da cnenta; del resultado 
Seecicnes. se f.ia ol orden del día para 
'a^a y se levanta la sc^sión á las soit; mc-
nos veinte. 
v 
estac i cm 
D E L D!A 23 DE MAYO DE 1916 
j j . aVe la sesión á las tres, bajo la pre-
g*ia del Sr. Villanueva. LÜ3 escaños, ¡WC-GS dipiitados. 
ORDEN DKL DIA 
So (3N 
ie IÍ!; . CUenta de haberse recibido las a tag 
^ r j a s y Betanzos. 
' iLpuJ1?"1 en ^ Cámara Ies ministros de 
r en^ y Gracia v Justicia.) 
"CL ¡í)lstro do HJVCI^XDA dice que, eo-
ÍÍÍIW m ' antea-iotos, ha sido «.ludido dife-
la c 'vS '• ':::'AR MUC su ausencia 
^ den ol ,F^"t '0 ;'' otras atentio-
S^Wiio'¿i!1'nü ^ ;í 'a C1ecncia de que t4 
^•d«<->*K ,K' a^ter.c:se, cuanto sea posi-
«'itervenir en la discusión de los dic-
támenes de actas, teoría sostenida en otras 
ocasiones por los señores conde do Sagasta 
y Sánohex Gm-rra, do acuerdo con maiiífes, 
taciones heofasui en el Congreso par el señor 
Azcárate. Yo no rebuyo ningún ele Date y ra» 
pongo á disposición del Parlamento para res-
punder al debate que quieran plantear, sea 
de carácter general ó particular; PWp ten-
ga en cuenta el Congreso que ¡as Cortes so 
han abierto efl día 10, que estanios á 23 y 
qitó el país espera de nosotros algo máiS que 
estes f uní •rales más ó menos sinceros, más o 
menos dolidos. Esa impaciencia del país la 
coonparto yo. 
Bl presidente de la C A M A P A : La Presi-
dencia estudiará si sería más oportuno plan-
tear este debate al final, cuando sólo failte 
por discutij- un acta ó no falte ninguna, ó 
si ha de formar parte de la discusión el Men-
saje, como ya en otras ocasiones se hizo. 
Se aprueban les dictámenes sobre tas actas 
de Toledo, Pnigccrdá, Lbeda, TaJavera de 
la Peina, Muríais de Parceles, Pa'.miplona. Va-
lencia de Don Juan, Viüanueva y Geltrú, 
ManreíM, Granollers, Castelltersols, Gande-
sa, Valls y Santander (la del Sr. Ruano). 
Se peno á cliscv:.;.ión el informe del Supre-
mo sobre la c^ocei/m de Jerc./; de la Fi-onte-
•ra. impuo^iálido'o t i conde de los ANDES. 
Refiero los atropcillos y arbitra.ricdiades co-
metí das en la cteoeión. Cuenta que en Alca-
lá do los Quirálea fué detenida y encarcelada 
lia Junta d^l Censo, y luego, amañada la elec-
ción como vino en gana á los elementos con. 
trairíos. 
Comibate luego el informe del Supremo. DL 
ce que « i , el inferme fuera de un Juzgado 
munieipal y lo calificase de «prevaricación», 
á nadie le parecería temerario. 
El Sr. MORENO MENDOZA dice que él 
no figra-aba en lo candidatura oficia.l, y hace 
histoiria < de bs oc'-dicienes en que llegaron 
los radiralo.s á la lucha obctoral. (El discur-
so del Sr. Mcreno MépSoíf» es tan lato, que 
la Oára.i.ra se ha d i s t n í d o cemn'iot aunen te.) 
El ministro de h- GOPFíríNACJON recha-
za, tos cargos heches ail Gobierno por el con-
de dos Andes. Dice que el alcalde de Jerez 
árâ  un amigo del conde dis les Andds. 
El conde de líos ANDES: ü n aonigo parti-
tnümr, no político. 
El ministro de k GOPERNACION: Puei 
para las elcocicmes vaí'? más un rmigo par-
ticular que un amigo político. (El miniistro 
de Gracia v Jus.ticLa está diormitando.) 
Eíl Sr. MORENO MENDOZA a-c^ifiea, y 
vuelve á hacer uso de la psiliabra el conde de 
los ANDES. Se aprueiba el dictamen, y lo 
mismo eJ infoame sobi'e ed acta de Puerto cíe 
Santa María. 
E l Sr. NUNEZ DE ARCE impugna el in-
forme sobre la ©Lección de Durango, y el se-
ñor AMPUERO defiende la legitimidad de la 
elección. 
Interviene el ministro de la GOBERNA-
CION, para defender ai gobernador de Viz-
caya. 
Rectifica eí Sr. NUNEZ DE ARCE, y se 
aprueba ei dictamen. 
Apruébanse los informes sobre las actas 
de Llanos y Pego, la nulidad de la ©fección 
de Já t iba y los informes sobre las de Bara-
oaido. La Bañeza, Navaicarnero, Viladeniuls. 
El Sr. A Z P E I T I A impugna el informe del 
Supaeimo sobre la elecoión de Cañete. Dice 
que ed Sr. [Martínez de Tejada no fué á visi-
tar ei distrito por no caer en el peligro de 
soborno por medio dei dinero. 
Combate la capacidad del Sr. Arribas, por 
no tener este señor los veinticinco áñós. 
Defiende el informe el candidato elegido, 
Sr. ARRIBAS. Dice que el día de la elección 
no se presentaron más que dos protestas, 
que la Mesa no acepfcó | mas el día dei es-
crutinio, al conocerse la. derrota del feeñor 
Martínez de Tejada, fué cuando se acorda-
ron de que lloviesen las protestas. E l señor 
Martínez ¿e Tejada llevaba representando el 
distrito catorce años, y tenía todas las or-
ganizaciones suy&t, y contaba, además, con 
el apoyo del Gobierno. 
Pues bien; á posar de todo esto, el pue-
blo no le confió su representación. ¿ Por 
qué p Porque estaba conmigo; porque ai se-
ñor Martínez de Tejada fué mi padre el que 
le llevó á Cañete, y Cañete no olvida lo que 
mi padre, siendo senador, hizo por su me-
joramiento. Isiega que exista entre él y el 
pueblo de Tragaceto ningún pleito. (El señor 
AZPEITIA y el Sr. CORREOHMl: ¡Sí, 
exikte ! El Sr. ARRIBAS : ¡ No existe! Pro-
muévese un ligero alboroto. E l Sr. V I L L A -
NUEVA impone silencio y ruega al señor 
Arribas se dirija á la Cámara. E l conde de 
MORAL DE C A L A T R A V A : Ya se dirige á 
la Cámara ; pero le interrumpen y tiene quo 
contestar.) 
Couiinúa su discurso el Sr. ARRIBAS, y 
pregunta ante qué juez se sigue ese pleito. 
(El Sr. CORRECHER: ¡Si no es pleito! 
Varice ciiputados: ¡Aaah! . . . ) 
El Sr. ARRIBAS pide á la Cámara la dis-
pensa de edad, apoyándose en los preceden-
tes. (Murmullos de aprobación.) 
Hectifican ambos oradores. 
E l presidente de la CAMARA dice que 
como el informe del Supremo no viene re-
dactado k;ual que otros en que concurrían 
las mismas circunstanc ií.ls, puede votarse 
ahora la validez de la elección, y hacer que 
pase el punto de la capacidad á la Comisión 
de Incompatibilidadcii é incapacidades. 
El Sr. LA CIERVA se extraña de que lo 
que no ocurrió con e| caso de D. Ricardo 
Gasset, que tampoco tiene los veinticinco 
años, ocurra ahora. Opina que puede divi-
diiUc la votación en dos partes: una, la re-
ferente á la validez de la elección, y otra, 
d la capacidad del elegido, y "pido que el 
Gobierno y otras personas de la Cámara 
digan su parecer. 
iEl Sr. DATO opina como el presidente de 
la Cámara. 
E l ministro de la GOBERNACION dice lo 
mismo en cuanto á quo pase lo de la capa-
cidad á informe de la Comisión de Incom-
patibilidades, y se declara partidario dé quo 
todo el quo reúna las condicionas exigidas por 
la Cor¡yititucic'n. pueda sentarse en los es-
"caños dlel Con creso. 
El Sr. A L V A R EZ VA LOES, en nombro 
de los reformistas, manitvsta que el que 
les mavores de veintitrés y menores df vein-
ticinco años se sienten en el Par'amento, 
no es do gracia,'-.ino de estricto derecho. 
El Sr. DOMINCTEZ. por la minoría ja i -
mista: Nuestra minoría siempre pidió que 
se cumpliese la ley. En las elecciones de 
1914 no;; abstuvimos de votar vista la mane-
ra de pensar do la Cámara. En el caso del 
Sr. Arribáis no nos oponemos. Además, nos-
otros, representantes de un partido antipar-
lamentario, no tenemos gran empeño en opo-
nernos á esto, aunque fuese un ligero des-
prestigio para el Congreso. 
El Sr. BERTR-AN Y MUSITU, por los 
reeionalistas, dice que no es cdka de que 
en pocas horas se diga que sí y que no 
sobre esta materia. 
So aprueba la validez de la eloceicin. y pa?a 
á la Comisión de Incempatibihdades la cues-
tión de la incapacidad. 
Se apíuebafl las eleccioncis de Madrid y 
Chantada. L¿ese M urden del día para ma-
ña,;a. y se levanta la sesión á las siete y 
media. 
7>E L A C A S A UF,A h LOS ' j n w m r n y 
iércohs 24 ¿c Mayo d e l 910. 
D E POLITICA 
L A R E I N A V I C T O R I A ! E N E L T I R O 
E N L A C O M E D I A | D E P I C H O N 
E L G R A N P R E M I O D E M A D R I D P O R L A N O C H E F U E R O N L O S 
R E Y E S A L A R A 
DESPACHO ORDINARIO Y AUDIENCIAS 
Con Su Majestad el Rey despachó, á -la 
hora de costumbre, ol presidente del Con-
^i0' . . . ^ . . 
• -QH SU Majestad la Reina Doña Victoria 
visitó nuevamente eu estudio do Mariano Bou. 
lliurc. 
Sus Majestades fueron cimvphmonUdns 
por la condena di." Pontejos y por ol Obispo de 
Sión. 
<^ Los Reyes Don Aüfonso y Doña Victoria 
aln;.- :v.;,: un en el cdlaueta del Tiro de Pichón 
de La Casa de Campo. 
-+> Su Majestad el Rey pasó la tarde en 
el Tiro de Pichón de ha Casa de Camipo. 
•0> Su Majestad la üoina Doña Victoria y 
Sus Altezas las Infantas Doña IsaibeJ y Doña 
Luisa asistieron al concierto dado por la ' tar-
de en el teatro de la Comedia por Mlle. Aus-
senac y Mme. Kendall. 
-4- Anoche asistieron los Reyes á la fun-
ción del teatro La ra, acompañados de la mar-
quesa del R-afnil y del duque de Lécora da-
ma y gentilhombro de guardia, respectiva-
mente. 
L A B O L S A 
23 DE MAYO DE 191G 



























4 0/0 PEnPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 pta». nmlr 
» E. de 12.000 i » 
» D, ¿e 6.000 > > 
> C. de 4.000 » > 
> B. de 2.000 > > 
» A, de 1.000 > i 
» Q y H . , de 10 y 200-.... 




































En diferentes «eciea. 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I.0 DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 0/0 á do» año*. 
Serie A, número» 1 á 37.790, de 
500 peseta» 
Serie B. número» I á 45.869. de 
5.000 peaeta» 
A l 4.75 % á cinco año». 
Serie A, número» 1 á 59.131, de 
500 pc*etELs , 
Serie B. número» 1 i 48.597. de 
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Anteayer comon.Taron en el Tiro de Pi-
chón de la Casa de Campo, y continuaron 
ayer tarde, lar, grandes tiradas para dispu-
tarse el premio dé Madrid; para tomar par-
te en la cual se han matriculado Su Ma-
jestad el Rey y 78 tiradores m á s . 
Las condiciones de la lucha, el primer día, 
serán 20 pichones, orcluyendo tres coros, 
con deroclio' : i igualar; «handicap»: entra-
da, 126 pesetas. 
Premios: o.000 pesetas al primero, 2.000 
al segundo, 1.500 al tercero, 1.000 al cuar-
to y pOO al quinto. 
Anteayer se verificó la rifa y,subasta de 
escopetas, importando la primera 12.000 pe-
setas y 1Ü.U2Ó Ja segunda. Sumando la par-
te correspondiente de estas cantidades y de 
lau entradas, el primer premio importará 
29.802.50 pesetas. 
Una de las escopetas que más altos pre-
cios alcanzaron fueron las de los tiradores 
siguientes: 
Su Majestad el Rey, adquirida por el mar-
quúi de -Villaviciosa, 725 pesetas. 
Dehían tirarse siete ¡Dichones; pero se in-
terrumpió la tirada al cuarto, quedando sin 
cero los señores duque de Pastrana, mar-
queses de Valderrey, Scala, Argüeso y Ber-
mejiilo; conde de los Villares, y Srei;. Téje-
lo, Pidal (1). Isaac, D. Roque y D. San-
tiago). Amózaga (D. Camilo), Alcázar y 
Roca de Togpres, Santos Suárez (D. José) , 


































OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I.0 DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. núm». 1 á 433.700 4 0/0 9675 
100 ptas. núm». 1 á 4.300 4 0/0! 97 0 > 
500 ptas. núm», 1 • 31.000 5 0/0 luiilb 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailadolid á Aiira 5 0/6 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
3. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
100 00 10)9^ 
R'0(J0 UUOLO 
ACCIONLS 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Caaíilla 
Idem Españoi de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Piala.., 
Compañía Arrendt.• de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prfte», 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Felgucra...; 
Unión Alcoholera Española 
ídern Resinera Española 
Idem Española de Exploeivo» 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Errpréalito 1863 , 
Idem por resultiu 
Idem eipropiacionea Interior.., 
Idem id. Ensanche 
lát Übr 
Empréstito 
Canal de Isabel 11 
C¿dulas Ensanchp 1915 
BOLSA DS B I L B A O 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par ís , cheque, 8o,00. 
Libras s/ Londres, cheque, 23,96. 
Marcos s/ Berlín cheque, 95,75, 
Quirós (D. José) , diménez (D. Esteban), 
Creóla (D. F . ) , Maura (D. H . ) y Mau-
ricio. 
Los tiradores concurrieron ayer muy tem-
prano al Tiro y almorzaron en el tchalets. 
Inmediatamente se reanudó la lucha, muy 
animadamente, entre los que quedaron sin 
cero anteriormente. 
Estos erraron también, y entraron en t i -
rada los que estaban con un cero. 
La lucha, muy reñida, se prolongó hasta 
última liora de la tarde. 
•»• •» •»-»^»-»^» ^ » , ^ ^ . » • •» • 
Cuartos veinte duros, ascensor, calefacción, 
tellófono, termoi&ifón, baño. Lista 66. 
• • • • • » • » • • • • » ^ 
N O T I C I A S 
En el inmediato pueblo de Fuente el Saz 
se celebrarán isolemncs fiestas religiosas, du-
rante los día 5 y 6 de Junio pixjximo, con 
motivo de haborse restaurado la venerada 
imagen dell Santo Cristo de la Misexicordia. 
A los nerviosos, anémicos y neurasténicos 
aconsejamos tomen La Neurastina Chorro. 
Gran premio de la Exposición de Higiene 
de Londres. En todas las larmacias, 3,50 pe-
setas frasco. 
Esta tarde, á las SUÍS y media, como fes-
t ividad de María Auxiliadora, saldrá pro-
cesio nal monto su tan venerada imagen de la 
iglesia de la ronda de Atocha, por la puer-
ta interior de la misma, recorriendo los te-
rrenos recientemente adquiridos para levan-
tar en ellos las futuras Escuelas profesiona-
les Salesianas de Artes y Oficios, la calle de 
Sebastián Elcano, paseo de Santa María de 
la Caibeza, glorieta de Atocha, y por la ron-
da de Atocha, de nuevo á su iglesia, donde 
se can ta rá solemne Salve. 
153 
La Perfumería Florada tiene el honor de 
poner en conocimiento de su distinguida 
clientela haber puesto á la venta una peque-
ña partida de Extracto Flores do! Campo, 
con envase provisional. 
En Paracuellos de Jarama se ha celebra-
do, con gran solemnidad, eb acto de tomar 
posesión de dicho curato el Sr. D. Felipe 
Juana de Juana, cuya fiesta tuvo lugar el 
día 20 del actual. 
"VV / tól EN E L LIQUEN , L A 
m í eS DERMATITIS E X F O-
L I A T I VA GENERALI-
ZADA, EN E L PEN-
FIGO, IMPETÍGO, PURPURA, ERITEMA, 
ES L A MEDICACION UNICA QUE CUBA 
RADICALMENTE ESTAS ENFERIwEDA-
DES. 
El alcalde de Salmoroncillos, donde aca-
ba de inaugurarse una estación telefónica 
municipal, saluda con tan fausto motivo á EL DKBATE, saludo q;ie por nuestra par-
te agradecemos. 
. * . 
La oloroManemia de bus jóvefues desapare-
ce ail poco tiemijx) de usar los Hipofosfitos 
Saíud ; es el mejor reconstituyente conocido 
hasta, hoy, según certificación de eminentes 
médicos. 
Aprobado por la Real Academia do Medi-
cina, v Cirugía, 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no se 
lea en ol exteriorj con t in ta roja, ((Hipofos-
fitos Saludu, 
Las s^nonias Filomena y Faustina Man-
zanedó, que en el Centro do Defensa So-
cial, Ateneo de Madrid, Círculo de Bellas 
Artes y otras Sociedades han obtenido tan 
.señalados triunfos con sus admirables con-
ciertos de arpa, darán esta tarde, á las seis 
y media, una audición de interesantísimo 
•programa en la Residencia de Estudiantes. 
• <>^».^. 
s c w n i E R i f t PE m m i m i m \ 
7, PRECIADOS, 7 MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para señoras, caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
SOLEMNIDAD RELIGIOSA 
La Comunidad de Religiosas del Sagrado 
Corazón (Caballero de Gracia, número 40) 
ruega muy encarecidamente á todas las seño-
ras y señoritas que forman la Congregación 
de Hijas de Mar ía y Asociación de anti-
guas alumnas, asistan á las solemnidades 
religiosas que se celebrarán mañana , 25, á 
las diez de la mañana y cinco de la tarde. 
N U E V O S U J E T A - P A P E L E S 
Se&ciüo, sólido, práctico 
y barato. 
• Sujeta r á p i d a m e n t e de dos á 
doce hojas de papel sin lesionarlo. 
No se estropean con el uso,, 
siendo il imitada su duroción. 
Se sirven en cajas de 2 0 0 pie-
zas, al precio de 
EfrapUlUOAD D E LA CAŜ . 
L A S S N . - P r e c s a d o s , 2 3 . -
C O L U M B U S 
REUNION D E LOS DIPUTADOS 
ARAGONESES 
L A DISCUSION DEL ACTA DEL SR. ARRIBAS 
. UNA ENMIENDA A L DICTAMEN D E L MENSAJE 
La situación pelitica. 
La tardo transcurrió ayer en lus pasillos 
del Cungix^o con relativa tranquilidad; tan 
sólo al tL-rniinar la cesión se animaron los 
pasillos, discutiéndose en todos los ig/rupos 
él pleito de 1Ü:S menores do edad y las ma-
nifestaciones ihébhas en la Cámara .por dis-
tintos grupeé parlamentarios al ponerse íi 
debate dicho extremo. 
Motivo de la discusión fué el acta de Ca-
ñete, distrito por el que el Tribunal Su-
premo propone se proclame al maurista se-
ñor Arribas, di jando la cuestión de la capa-
cidad á resolución del Congreso. 
Todos convinieron en afirmar que el señor 
Villanucva había estado acertadísimo al pro-
poner á la Calmara acordase pasara á la 
Comisión de Inconupatibilidades ó incaptaci-
dades este asunto, para que ella dictami-
nase. 
La Comisión de Incompatibilidades ó in-
capacidades dictaminará, sin ningún género 
de duda, la capacidad del Sr. Arribas. 
También i<e habló mucho en el Congreso de 
los rumores sobre pretensiones de Inglate-
líra, que han acogido algunos iperiódicos, 
siendo los más los que creen en la posibi-
lidad de tales pretensionas, á pesar de las 
rotundas negativas del jefe del Gobierno. 
Los diputados aragoneses. 
Convocados por el Sr. Ossorio y Gallardo, 
se reuniron ayer tarde en el Congreso los ise-
ñores Romeo, Gascón y Marín, Lamana, V i -
llanueva, marqués de Arlanza y Maura (don 
Gabriel), á quienes envió su adlhesión el afe-
ñor García Sánchez, todos como diputados 
por Zaragoza, para tratar de las solicitudes 
recientemente formuladas á nombre dé los 
productores aragoneses. 
Los acuerdos han sido és tos : 
Primero. Establecer una acción conjunta, 
sin distinción de partidos, para d'efeuder con 
perseverancia y energía cuanto sea justo y 
viable en las aspiraciones económicas <le 
Aragón. 
Segundo. Visitar al señor presidente del 
Conisejo de ministros, para rogarle que el 
primer d'ía en que el Congjretso quede consti-
tuido se digne dar á conocer el pensamien-
to dél Gobierno sobre las aspiraciones ex-
puestas en la reciente manifestación de Za-
ragoza. 
Tercero. Suplicar á la Comisión de enti-
dades económicas aragonesas que 'se traslade 
á Madrid para ilustrar la opinión de los 
representantes en Cortes y colaborar á sus 
gestiones. 
Los diputados por Navarra. 
Los diputados y senadores poi: Navarra 
se reunieron ayer tarde e4 el Congreso, 
nombrando una Comisión gestora de los asun-
tos que interesan á aquella región, princi-
palmente en cuanto afecta á la construc-
ción de ferrocarriles secundarios y estraté-
gicos. 
Designaron como decano á ¡D. Oesáneo 
Sauz y Escart ín, y como secretario don 
Gabino Martínez. 
La oonstituoión del Congreso. 
Se cree que para el sábado terminará la 
discusión de los dictámenes del Supremo, y 
que el lunes ó el martes, á más tardar, pue-
dan jurar el cargo los diputados. 
La huelga ferroviaria y el 
ministro de Fomento. 
A l suelto que con. este mismo título pu-
blicamos el domingo en la sección política, 
contesta el señor ministro de Fomento con 
sueltas oficiosos, que publican algunos perió-
dicos, atribuyéndose el éxito de una ges-
tión que á todas las personas al tanto de lo 
ocurrido en la tramitación de este asunto 
lia merecido generales censuras. 
Nosotras nos ratificamos en cuanto á este 
respecto dijimos en nuestro número del do-
mingo, y si fuese preciso recordaríamos al 
Sr. Gasset algún punto del arreglo que ya 
la Compañía tenía hecho con los ferrovia-
rios y que no tuvo inconveniente el presi-
dente de uno de los Consejos de Administra-
ción en que apareciese como cosa alcanzada 
por el ministro de Fomento. 
Resulta, pues, que la solución del conato 
de huelga ferroviaria se debe á que la Com-
pañía del Norte concedió á sus obreros lo 
que pedían, mucho antes de que interviniese 
en el pleito el señor ministro de Fomento, 
La presitíknncia del Casino de Madrid. 
Se 'hablaba ayer tarde da trabajos que el 
conde de Romanónos realizaba cerca de suis 
•amigos para quo se nombrase presidente del 
Casino de Madrid á D. Melquiades Alvarez; 
pero es tal la oposición que se hace á esta 
candidatura, que, desde luego, se ha desis-
tido de presentarla. 
La política electoral del Gobierno. 
I>ícese que en el ánimo del Sr. Yillanueva 
es tá se inicie, al terminar la discusión de los 
dictámenes del Supremo, el debate sobre la 
política electoral del Gobierno. 
NOTAS D E L SENADO 
Información pública. 
La Comisión encargada de emitir dicta-
men acerca del proyecto de ley de Contrato 
del trabajo se reunió en la Al ta Cámara, 
acordando abrir información pública. 
Comisión de Presupuestos. 
Se constituyó la do la Alta Cámara, eli-
giendo presidente al Sr. Navarro Reverter; 
vicepresidente, al Sr. Alvarez Guijarro; se-
cretario, Sr. Palomo, y vicesecretario, se-
ñor Rengifo. 
Comisiones. 
Las Secciones del Senado nombraron las 
Comisiones siguientes: 
• Gracias y pensiones.—Señores marqués de 
Linares Romero, marqués de Erigny, mar-
qués de Grijalba, Portnondo, Amblad y Ca-
eares. 
Cuentas generales del E s t a d o . — S e ñ o r e s 
Rahola, vizconde de Val de Erro, García 
San Miguel, duque de Montellano, Barra-
sa, Gandarias y Baüer . 
Pediciones.—Señores marqués de Eldua-
yen, marqués de Mohernando, Pulido, Mon-
tejo, Semprún, Rivera y marqués dé Salo-
bral. 
Corrección de es t i l o .—Señares Cavestany, 
Labra, Commelerán, conde de Esteban Co-
llajites,^ marques de Vil laurrut ia , Gullon y 
marqués de Laurencín. 
D e r o g a c i ó n de la ley de Jurisdicciones.— 
Señores Ruiz Valarino, Mart ínez de Ara-
gón, Ballestero?!, López do Sáa, Rozpide, 
Gómez Llomba.rd y Calvo Madroño. 
Código minero.—Señores Cendrcro mar-
qués de Alonso Mart ínez, Gullón, C o r t á / . r , 
Gómez Llombard, conde de Belascoaín y Na-
varro Reverter. 
Contrato del traba j o . — S e ñ o r e s Bas, La-
bra, Ruilopez, Palomo, Pérez Caballero, Mar-
tínez (D . Justo) y García Gómez. 
Indus tr ia t e x t i l ' — S e ñ o r e s Fernández Pr i -
da, Gasset ( D . E.) , Linares Rivas, Santa 
María do Paredes, Gómez Llombard, ü r í n 
y Fernández-Cáro. 
Dependencia m e r c a n t i l . — S e ñ o r e s Alonso 
Castrillo, Castro Artacho, Altamira, Gil Bc-
ce.rnl. Cemboraín España , Matesanz v Cal-
vo Madroño. 
Enmiendas al dictamen del Mensaje, 
La enmienda al dictamen del Mensaje, 
suscrita por el Sr. Cavestany, dice as í : 
l E l Senado yería con suma comiplacencia 
que el Gobierno de V . M . , pensando en la* 
dificultades y peligros que puede traer par» 
nosotros el día, tan deseado, en que la pa» 
vuelva á reinar entre los pueblos, procu-
rase por medio de una bien dirigida políti-
ca exterior fortalecer los lazos que nos unen 
con la mayor parte de lasi Repúblicas do 
Aiüii'nca, quo son hijas de España, y con 
las cuales podría establecerse una estrecha 
inteligencia comercial y económica que noa 
diese ¡por resultado la solución de aquel ar-
duo problema.» 
L a del Sr. Bas se refiere á asuntos eco-
nómicos. 
Orden del día. 
En el orden del día señalado para hoy 
en la Al ta Cámara tiguran la discusión del 
dictamen de la Comisión de Actas, propo 
niendo Ja aprobación de la elección de Ovie» 
do; el voto particular del Sr. Alvarez Gui-
jarro, sobre la elección por Zaragoza de don 
Bonifacio García Sánchez, y varios dictá-
menes de ]a misma Comisión, sobre la apti-
tud legal de varios senadores que debida-
mente la han justificado. 
La presidencia de una Comisión. 
Para presidir la Comisión del Código m i -
nero en la Al ta Cámara, el conde de Roma-
nones había pensadó en el Sr. Navarro R»" 
verter. 
Y al Sr. Navarro Reverter parece que no 
le ihace gracia presidir la dicha Comisión, y 
se resiste á aceptarla. 
Contra el Gobierno. 
Los regionalistas catalanes se disponen á 
emprender una campaña enérgica y activa 
contra el Gobierno. 
E l Sr. Vadles ha anunciado al Sr. Ruiz 
Jiménez una interpelación acerca de la 
política seguida con la Diputación provin-
cial de Barcelona. 
• • • • • • • • • O » » » » » » » » » 
Se alquilan pisos espaciosos en la calle de 
Lagasca, número 64 moderno. 
- • • • • • • » • » • • • » » » » • » » • » » • 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
PECTORALES. Las que mejor cura» 
catarros, bronquitis, asma, to». Dff 
venta en todas las farmacias. 
V I N O P I N E D O 
GURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, CLO-
ROSIS, INAPETENCIA, E T C . 
La Victoria de Berlín 
Fundada en 1863. 
Sociedad anónima de Seguros generales. 
Capital social enteramente desembolsado: 
pesetas oro 7.500.000. 
Fondo de ga ran t í a : 1.250.000.000 de pese-
tas oro. 
Dirección para España: Madrid, Preciados, 1. 
Direcciones regionahs: 
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia. 
Representantes en todas las plazas de Es-
paña. 
(Anuncio autorizado por la Comisaria General de Seguro 
el 3 de Abril de 1016.) 
J E P I L E P S I A 
I ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las , 
PASTILLAS ñNTIEPILÉPTICflS 
O E : O C H O A 
3 
i 
Sidra TereterraF Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
» » • • • o - » • • • • » » • 
T e r m a s d e m o i i n a r de c a r r a n z a 
VIZCAYA 
í Estación en él f. c. de Santander á Bilbao. 
A r t r í t t s m o , r e ú m a , 
g o t a , a n e m i a y c o n v a l e c e n c i a 
Abierto del 15 de Junio al lo de Octubre. 
Nota.—El Dr. Compaared establece durante 
, la temporada consulta de otorinolaringolcgía. 
• • • » » » » » • » » • • » • » » » » 
O B R A N U E V A 
I ü i d a de s a n F r a n c i s c o de ASÍS 
por J . Jorgensen. 
Traducción de R. M.a Tenreiro. 
Revisada por Fr . José María de Elizondq, 
Menor Capucbino. 
Ediciones de L A LECTURA. 
Precio: Rústica, 5 pesetas. 
— Lujosamente encuadernado, 8. 
En todas las librerías y en LA LECTURA, 
paseo de Recoletos, 25, Madrid. 
• » • » • • • » » » » » • • • • 
P R I M E R A CASA EN INSTALACIONES 
E L E C T R I C A S 
Jaime Ruiz, Madrid: 
Arenal, 22; Goya, 4, y Princesa, 43. 
• • • • » » » » » » - » » - » » » » » » » » i 
POZOS iRIESIAOOS 
Garantizo la perforación de esta ola^e do 
pozos, firmando contratos en condiciones es-
peciales y previa la inspeeoión del subsuelo 
de cada finca con el Bathidroscopio, bajo 
las bases siguientes: 
Si auo se cum.plieram exactamente los da-
tos d'ol iniforme tíscrito que ent regaré a l 
dueño del campo al terminal- mi labor, abo-
naré el importe del pozo hecho, depositan-
do antes la caiutidad total en un Bamoo. L a 
misma garantía daré «i, á pesar do informar 
yo quo no bay agua artesiana en e! cam-
po ir.siKXKáonado, se resolviera el propietario 
á ivali'/nr W po'd'oración. 
También bago con el Bathidroscopio ins-
pecciones iliidrosc opicas de fincas, sin com-
promiso dkj jiea-foración por mi parte, para 
que el propietario sepa, sin necesidad de 
abrir pozos, ei mimoro de corrientes de agua 
que encontrará en el subsuelo dte cada finca, 
y la profunididad, cantidad y presión de cada 
oorriciu >. 
No cobro ni una peseta si. al ser abiertos 
los 'pozos per mi señalados, no resultan 
exactos los datos de mi informe. 
Para detalles y solicitudes de contra-
tos, diríjase boy mismo ú A. Gorcín íjira. 
pomanes, Ü, primero, Madrid. 
Miércoles 24 de May* de t $ í 6 é « l . L E tí A T tí 
i v r x L r m u . s ino v i . i ^ r m , y . 
D E L 0 5 M I N I S T E R I O S 
T R E S REGIMIENTOS 
S E R E P A T R I A N D E A F R I C A 
ELECCIONES PARCIALES DE DIPUTADOS 
A CORTES 
SOLUCION D E L A H U E L G A D E LOS FERROVIARIOS 
D E A S T U R I A S 
EN LA PRESIDENCIA 
Repatriación de trepas. 
Confirmó el coude, en su entrevista con 
los periodistas, la noticia que ¿lio EL DEBA-
TE ayer á sus lectores, sobre repat-riación 
de tropas do Africa. Son cuatro los regi-
miontos que se r e p a t r í a n : Extremadura, 
Córdoba, Borbon j Reina, con itrcs batallo-
nes cada uno. Estas fuerzas i rán á ¿ras res-
pectivas guarniciones. 
Rectificando un rumor. 
Y á propósito de esta repa t r i ac ión : des-
mientan usto'Jes los rumores quo acerca ele 
Tortuga! publican algunos periódicos y que 
carecen, en absoluto, de fundamento. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
A l recibir ayer mañana ó los periodista?, 
el Sr. Ruiz Jiménez les manifestó que ya le 
iiabía ccMumiicado e l conde de Romanoncs cu. 
cLeseo dio los periodistas de ser incluidos en 
kk ley del Contrato del traibájo. 
. Estas aspiraciones le parecen al Sr. Ruiz 
J i m é n e z muy justas, y deben ser atendidias. 
Por tanto, anunció que se pondría de acuer-
do con la Comisión paráamontavia, para que 
ésitA llevo al dictamen ía enmiendo, corres-
•pondiente. 
Dijo después e3 ministro que ha.bía dtepa-
chndo con el Rey, poni&r.do á la firma un 
decreto complementario dell firmado hace días 
sobre tefoanma del Reall Consejo de Sanidad, 
Bicusando á ailgunos eonsejeres y dandio en-
trada ú otros prestigiosos nombres. 
También firmó Su Majestad ¡la convooato^ 
-Tía de eleccic.nes para diputadles á Cortes, el 
día 18 de Junio, en los distritos de Lalín, 
Huesear y Lucena, sitios por dtoincie se pre-
: sentaron en la jee'lecf lión 'los Sres. Alvare;» 
Meudoza, f loróte y el duque de Ailmodóvar 
•del Valle. 
Por último, también puso á la firnui un de-
creto concediendo Imnoreíi de jefe superior 
de Administración á D." Jcsé Escaccna. 
El gobernador dé Oviedo eemunirv. al mi-
nistro haber siidb aeíptaálas y firmadas por 
obreros y empresas las bases de arreglo pro-
puestas por Fomento en los ferrocarriles eco. 
nómicos de Asturias. 
Los obreros han anunciado al gobernador 
que mañana r e t i r a rán del Goíbierno c ivi l la 
oomunicación do hueilga.. 
£1 Consejo de Sanidad. 
Ell decreto Tcor^an izando el Consejo do 
Panidad, que hoy publicará la «Gaceta», os-
taMéice, res'pccto á los consejeros natos, lo 
BÓgniente: 
«Se siuipidmen el inspectoa- de Farmacia de 
Banmad militar, el presidente del' Consejo 
forestaill y el presidente de la Junta consul-
t iva agronómica; se establece que los direc-
toresi igeneralés vocales del Consejo, cuando 
no sean técnicos, puedan •deíegar on los je-
fes técnicos de mayor categoría do sus de-
partamentos ; se aumenta el número do con-
«^jero^ con los siguientes: inspector general 
íefe del Cuerpo do inspectores médico-esco-
laros, el director del Inst i tuto Geográfico y 
Estadíst ico y el inspector generail' do higiene 
ipecuaria. 
En los consejeros de Real nombiramiento 
Bte aumenta eOi número de abop-ados con, uuo 
del Cuerpo de oficiaCes letrados del Consejo 
de Estado y un profesor de illa Escuela de 
Ingeniercs industriailes. 
Se aumentan; un médico director de baños 
y un propietario de establecimiento de aguas 
minerajes, que será prqpuesto por la Asocia-
ción de propietarios de estos esta.blecimien-
tos. 
También se aumenta el número de vocales 
con un arquitecto especializado en trabajos 
sanitarios, un reproMMitnnte dcil Instituto de 
Reformas sociaíles, otro del Inst i tuto de Pro-
fisión y otro del Instituto de Higiene militar. 
EN ESTADO 
El señor ministro de Estado ha señalado 
la hora de una á dos de la tarde para re-
cibir las visitas de los señores senadores y 
diputados. 
.+> Ayer tarde, como niartes, celebróse la 
acostumbrada recepción semanal, á la que 
asistieron casi todos los diplomáticos acre-
ditados residentes en Madrid. 
EN G U E R R A 
Efi miinistro de la Guerra, al hablar con 
los periodistas, ha venido á confirmar el 
rumor és que ayer se ocupó Er- DEBATE, 
sobre rc,pa11 iaeión da fuerzas de Marruecos. 
Manifestó que el Gobierno había decidido 
la repatriación do fuerzas de las zonas de 
Ceuta y Larache, y que empezaría hoy 
mismo. 
JSH traslado de fuerzas se hará do un modo 
lento, aprovechando les vapores correos, sin 
tener que recurrir á barcos especiailes, que 
ocasionarían gastos extraordinarios1. 
Nombramientos y destinos. 
Matrimonios.—Se concede Real licencia 
para ccntraerlo al segundo teniente de I n -
fantería (E. R.) D . Juan Mart ínez . 
Escuelas prácticas.—Se concedo el premio 
do Escuelas prácticas, correspondiente á Ai--
tillería de campaña, al primer regimiento 
montado: y el de sitio y plaza á la Coman-
dancia de Arti l lería de Mallorca. 
Profcsorailo.—Se destina de jefe de estu-
dio? de los colegios de Carabineros al te-
niente coronel D. Luis Bauza Peren. 
Destinos.—El «Diario Oficial» publica pro-
puesta de destinos de jefes y oficiales del 
arma de Caballería. 
lictiro.—Se le concede, para Santiago, al 
comandante de Caballería D . Manuel López 
Fernández. 
Supernumerarios.—Pasa á esta situación, 
sin sueldo, el primer tenleníta de la Guardia 
civil- D. Alejandro Ruiz Gómez. 
EN MARINA 
EscftlQ ile tierra.—Pasa á esta escala el 
capitán de corbeta D. Antonio Cal. 
Excedencias.—Se concedo la excedencia á 
los tenientes de navio D. Indalecio Núñez 
Quiixano y D . Francisco Mar t ínez . 
Licencias.—Se concedo licencia, por en-
flermo, al capi tán do fragata D. Saturnino 
Suances; á los capitanes de corbeta D. An-
tonio Pontes y D . Sebastián A . Gómez, y 
al teniente de Arti l ler ía de la Armada don 
Luis Bustamante. 
Pest iños.—Pasan á la escuadra, á las ór-
denes del comandante general de la misma, 
los tenientes de Artillería de la Armada 
D . Andrés Campillo y D. José Mar ía Váz-
quez. 
EN LAS ESCUELAS 
DE AGUIRRE 
U N A C O N F E R E N C I A 
n 
E L COMITE F E M E N I N O DE H I G I E N E 
POPULAR 
En las Escuelas de Aguirre se celebró, á 
las seis d© ayer tarde, una sesión do pro-
paganda contra la tuberculosis, y en la cual 
hicieron uso de la palabra los doctores Ver-
des Montenegro, director del Dispensario 
María Cristina, y García Triviño, profesor 
del mismo. 
Presidieron la m.esa las señoras do Tolosa 
Latour y Queipo, y la señorita Pilar Mar-
tínez Feito, presidenta, secretaria y teso-
rera, i-e.-n^ctivamente, del Comité Femeni-
no de Higiene Popular. 
E l salón estaba atestado de público, en su 
mayoría mujeres del pueblo, con sus hijos 
en brazos. 
Para éstas fueron todas Tas palabras de los 
cultos doctores citados, que aconsejaron el 
exacto cumplimiento de todas las reglas hi-
giénicas detalhdias en la ((Cartilla contra la 
tuberculosis)), de que es autor el primero de 
los indicadas doctores. 
El Sr. Triviño habló de los premios que 
la Insti tución concede á las madres, y el i n -
terés que éstas deben domos/trar en alcanzar 
tal distinción, ya que, aun cuando no se 
logre ésta, £-3 adquiere la satisfacción de 
haber ayudado á la Naturaleza, con los cu i . 
dados maternos que la higiene ordena, á 
formar los hombros de mañana aptos para 
el trabajo y capaces de sobrellevar, sin de. 
se¿.poración, los embates de la vida. 
IJOS conferenciantes fueron muy aplaudi-
dos. 
A las madres, se les entregó ejemplares 
Impresos de la ((Cartilla contra la tubercu-
Icais», y una preciosa li tografía, en la cual, 
en forma gráfica, se hallan representados los 
principales cuidados que toda buena madre 
debe tener con sus hijos, para que esté des. 
carta da la posibilidad del contagio, que, 
en eíitas ediades, tantas víctimas acusa la 
estadística. 
A C T O CONMEMORATIVO 
En el Colegio de Huérfanos do la Guerra, 
do Guadalajara, se ha celebrado el solemne 
acto de descubrir la lápida que contiene los 
nombres de los antiguos alumnos que mu-
rieron por la. Patria. 
En el palacio del Infantado se celebró la 
Misa, á la que asistieron las autoridades é 
invitados. 
Acto seguido se descubrió ].a» lápida, y el 
director,, coronel Carniago, pronunció elo-
cuentes y patrió.tictis palabras, explicando 
el acto y elogiando á los que vertibron su 
sangre on defensa de la Patria. 
La madre del teniente de Infan te r ía señor 
Dabán, que murió gloriosamente en Tetuán, 
y á quien por su heroico comportamiento 
fué concedida la laureada de San Fernan-
do, depositó, debajo do la lápida, una corona 
de flores, acto que conmovió á los presentes. 
En el comedor del colegio se sirvió un 
banquete á los jefes y oficiales del Ejército 
antiguos alumnos. 
Nueva estación telefónica 
SECCION 
D E RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
El seüor alcalde accidental de Escamilla 
nos remite el siguiente telegrama: 
Señor Director de EL DEBATE. 
Me complazco on participar á usted la 
inauguración de la nueva estación telefóni-
ca de esto pueblo y en expresarle com este 
motivo el testimonio de mi respetuosa con-
sideración. 
E l alcalde accidentail, T r i f ó n F e r n á n d e z . 
DIA 24 . - -MIERCOLES 
Nuestra Soñera Auxilio de los cristiános. 
Santos Robustiano, Meiacio, Juan de Pra-
do y compañeros m á r t i r e s ; San Tcrcuato. 
Oibispo y márt i r , y Santas Marciana, Afra 
y Susana, már t i res . 
La Misa y Oficio divino son de esta Feria, 
con r i to simp'e y color blanco. 
Adoración Nocturna . — San Ramón Non-
nato, 
Corto do María.—Nuestra Señora de las 
Mercedes, en Don Juan de Alarcón, San 
Millán, San Luis y Góngoras; de la Paz, on 
San Isidro, María Auxiliadora (Ronda de 
Atocha, 17); de Ha Paz y Gozos, en San 
M i rtín. 
Calatravas.—Continúa la Novena á Santa 
Rita, predicando por la mañana , á las diez 
y anedia, D. Manuel Ibáñez, y per la tarde, 
á íks iseis, D . Diego Tortosa. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa 
y Rnisarlo, y á illas doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
Iglesia de María Auxiliadora (Ronda do 
Atodha, 17).—A las siete y media, Misa de 
Comunión general; á las diez, Misa solemne, 
de Pontificail; á las cinco y media termina 
e[ Mes á María Auxiliadora, predicando el 
P. Ma'ssana; terminada la Reserva, será Ja 
procesión con Ta Santísima Virgen. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Horas).— 
A las siete, Exposición de S. D. M . ; á las 
diez, Misa miayor, predicando D. Lucio He-
rrero; á las "seis de la tarde continúa la 
Novena á Santa Ri ta , Estación, Rosarlo, 
sermón, que predicará D . Angel Nieto, y pro-
cesión de Reserva. 
« • • 
Continúan ¡las Novenas anunciadas en días 
anteriores. 
• • * 
Hora Santa. 
En el Reail Monasterio de Religiosas Co-
mendaderas de Santiago el Mayor ceieibrará 
la Asociación de los Jueves Eucarísticos su 
Hora Santa mañana , 25, ocupando la cátedra 
del Espír i tu Santo el señor director local. 
E S P E C T Á C U L O S 
COMEDIA.—A las seis y media (cinema-
tógrafo) , «Nobleza gaucha)).—-A-. las <liez 
(compañía cómico-dramática, función popu-
la r ) , Modas v Retazo. 
LARA.—A las diez (completa), La ciudad 
alegro y confiad!a' (un prólogo y tres cua-
drds). 
APOLO. — A las cuatro en punto, fun-
ción benófica, organizada por^ la Primera Co-
misión de ,1a Cruz Roja (véanse carteles y 
programas). —> A las nueve y tres cuartos 
(sencilla), E l cerrojazo y La tomadora.—A. 
las once (doble), Serafín el Pinturero, ó 
Contra el querer no hay razones (dos actos). 
ZARZUELA.—A lasrséis (doble), I>a gui-
tarra del amor, Maldición gitana y Great 
Dolmv'ss Bosco, colosal ilusionista. — A las 
diez "y media (doble), Maldición gitana, La 
guitarra del amor y Great Dolmy'iss Bosco, 
grandioso número de atracción. 
COMICO.—A las seib (doble), La señorita 
del cinematógrafo.—A las diez y media (do-
ble). La señori ta del cinematógrafo (tres 
actos). 
iCINE I D E A L (Atocha, frente a Carre-
tas). Programa selecto: «El robo á media 
noche (estreno) ; «La cómplice», cuatro par-
tes, estreno, hermosa cinta de gran Inten-
sid;;;] dramática) ; «Aventuras d'el detective 
Dick» (tercero y cuarto epiisodios) ; «El hijo 
del destino», y otras de gran risa. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
20 Mayo 1916. 13 Mayo 1916. 
20Mayo!916. 13 Mayo 1 9 ^ 
Pesetag. Peaetas. 
Oro en CaJ»: 
DCIBS::::::::::::::::::::::::: m ^ m s 
Consignado para pago derechos Aduanas. 1.Ü04,Í¿Ü 
090.109 
1.504,261 
S9í.4Go ¿S4,54 996. 




91.800 Del Tesoro 
Del Banco 
Plata 
Bronce por cuenta do la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día VV' i? ' V í ó á í 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Juho de l»yi 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 da Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de crédito i70 ̂ 1-̂55 l!!i*SS 

























Pólizas de cue tas de crédito 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
P A S I V O 
Capital del Banco i . . . . . . . 4 . . . . 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas comentes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
667,351 






























, > . . . < Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de araorlización e intereses de Deuda amortízable al 5 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tosero, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de contribnciones.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas.—Realizadas 











































Tipos do interés.—Descuantos. Préstamos y Créditos con gmotí», 4 lí2 oor 100.—Créditos personalei. 5 1[2 por 100. 
Exposición clausurada 
Anteayer lo fué la Internacional Canina, 
que tan gran éxito ha obtenido, procediéndose 
como ul'timo día, á publicar el fallo del Ju-
rado, para la adjudicacién de premios. 
Los de honor, que son los de Sus Majesta-
des y Altezas, han sido concedidos en la si-
guieñte forma: 1.°, del líey, consistente en 
una figura de perro, de bronce, á «Radium 
ef Warc», «cocker spaniefl», negro, propiedad 
do D. Erancisco Vi l l a r ; 2.°, de la Infanta 
Doña Isabel, á «Max», «berger» gris, oon cue-
llo y pecho blancos, propiedad deí marqués 
de Bollamar; 3.°, del Infante Don Fernando, 
á «Blaeky», japonés, blanco y negro, pertene-
ciente á madame Herigoutchi ; 4.°, del I n -
fante Don Alfonso, á «iSelma von Giessen», 
perra «dobermann pinsc-hers», azul y fuego, 
que pertenece á D. Juan Cartier, y 5.°, del 
Infante Don CP.T&OS, á «Alí», «pointer» blan-
co, do D. Cayetano Cabanyes. 
Los premios extraordinarios son 59, y han 
sido concedidos á los perros presenta-
dos por la Reina Doña Victoria, el Prín-
cipe de Asturias, 'la Infanta Doña Luisa, ol 
Infante Don Fernaindo, la duquesa de Tala-
vera, el duque de Arión; el marqués de Villa-
rlaiS, 'la. condesa do Canga Arguelles, los con-
des de Zenete y Fuenolara, el barón de Cor-
tos, y los señores, señoras y señorita? do Vi-
vas, Ostalé, Gereda, Palacio, Marf.í Colodar, 
Bueno, López, Páramo, Peña, Carvajal, Ga-
lón, Blasco, López Silvariño, Ruiz Snünas 
Rodríguez, RIcher, Landaluce. Martí, Lópei 
(D. Ramón Mar ía ) , Bofill, Laffitte, Vau-
ghan, Reyyes, Dabán, Gilma. Ardanaz, Hori 
goutdi i . Orfila (doña María Luisa), Giarettl 
de M u r i y otros. 
E l número de medairas de honor y de pri 
mera, segunda y tercera clase es también con 
siderable. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O , 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
T H E A L 6 E S G H O O L 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
F T J X ^ H J ^ T i A . B I T X 8 0 0 
N E C I U O S . 1 2 , 1 U N . 3 ( B M P O P ( a U l ) 
LEO VON G X R S T E H N I I C H T E R F E L D E 
Profesores competentísimos naturales de la nación cuyo Idioma enseüan 
F r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O D O A L . G E 
PRECIOS MODICOS 
Clasot partloulares'febonos. Ciases diarlas y alternas generales. 
8B R E C I B E N 
0 DÉSISOílO 
En la imprenta, 
calle de San Mar-I 
eos, núm. 42, has-, 
ta las tres de la 
mañana. 
t m m DI PUBLICIDAD 
R ¿2 n á i n m t l g a a 
M a d r i d * P r e e l o c s i n 
e o m p e t e n e l a p a ^ a 
a n a n e i o s » r e e l a m o s 
a o t f e l a s t e É q a e l a i y 
a a l v e n a r S e B * 
Ofolnas: ABADA, 5, i.0 
L A CASA DE LOS ESPEJOS 
Se han recibifío ar t ículos propios para jardín , helado-
ras, armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, cafj» 
teras, do todos los Bistemaa y otros objetos propion de 
esta Casa.-CRL'Z, 3l.-iriJ0S DE A. CANOSA — y GATO, 2. 
imflbutoi bdUm M Medtot 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase do carpintería rellgio 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargo;, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA. 
V I C E N T E TENA, sseullor, V A L E N C I A 
L I O U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de 
LA M E T A L U R G I C A MADRILEÑA 
con un 25 por 100 de descuento sobre los precios de fábri-
ca. Hay candelabros, cálices, copones, custodias, imágenes 
crucifijos, objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 28 Se traspasa el local. 
Aonnclos: ?i«a del Matate, 




ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
H o r i a l e z a , 7 4 . 
M A D R I D 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QülfITIII ROIZ D E G Á ü n A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
^ S a n B e r n a r d í n o , 1 8 . í v o m t i t e r í a . ) 
A k K C l F D E l S ü N C I O S 
. R A F A E L BARRIOS 
« I A K H K 0 , 18 0 TMélOBO 1 » - H A D K I V 
J O V E N E S S I N O M M E R á 
V U E S T R O P O R V E N I R , A S E G U R A D O 
Preparación para obtener en seis meses el t i tulo de Tenedor de libros sin salir de so 
casa y estudiando por corroo. Clases para los do Madrid de día y noche. Se admiten internos y M 
colocan alumnos con buenos sueldos en escritorios com-írciales. Pídanse detalles al Director de la ES 
CUELA PRACTICA DE COMERCIO, Montera, núm. 43, MADRID. 
NOTA.—A los "opositores á Correos que no obtengan plaza les conviene avistarse con el Director Jí 
esta Escuela para un asunto que les interesa. 
t i e n e e n e l m u n d o 
la síi? rival \mfm 
El 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este námsro 5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
a r s e r l a wm m Ü l 
E 
ALQUILERES 
GOYAj 89, soguiulo, ba-
rat ís imo; mirador hie-
mo, ascensor, baño, etc. 
Si sólo habéis visto las 
casas anteriores, visitad 
ésta . 
VERANEO fresco, Sigüen-
za. Alquilo pisos amue-
blados, vistas alameda y 
campo, baño, agua fría y 
caliente, liazún : Sánchez, 
Zorrilla, 9, Maurit l . . 
VARIOS 
SEMILLAS para huerta. 
Kcmolacha ele varias cla-
ses y todas las demás se-
mlilas propias para plan-
tar en la actual estación. 
EL MATERIAL AGRI-
COLA, Zabalbíde, núme-
ros 11 y 13, BILBAO. 
VENDO hotel on Pozue-
lo. c¡i:co minutos estación, 
agua, luz cléctrioa, motor, 
jardín, l í azón: Preciados. 
33, bajo, diez á doce. 
NECESITAN TRABAJO 
OFRECESE costurera; 
cuidar niños, por comida. 
Plaza Dos Mayo, 6. (682; 
ESGRI Bl ENTE,"~próctico 
oí'ifina seguros, ofrécese. 
Embajadores, 18, Centro 
Maurista. (683) 
CHAUFFEUR do confian, 
za, btlen'ós informes, por 
nccvsklatl desea colocación 
urgente. Pocas pretensio-
nes. Alberto Aguilera. f ; l , 
solar. (084) 
OFRECESE joven vein-
ticuatro años, buenas re-
i'eivndas, criado, ayuda 
cámara, ordenan/a, cosa 
análoga. Bárliara Bregan* 
za. 1U, lechería. 
URGENTE. Buena pr»-
fosera de música se ofro-
oe para acompañar, enso-
ñar y repasar obras; les* 
clones de solfeo, piano, 
cauto; i r ó viajar con se-
ñoras, señoritas, n iños ; 
'Jar'conciertos; llevar so-
-•retaría, administración; 
cargo confianza; cuidv? 
fincas ó casas amuebla-
das. Razón, en esta A d ' 
ministración. (D) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
aastr» y oosturoF», M 
afreoe pan trabajar én 
en casa ó á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 8. 
w 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
poseo máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Eazón : en 
cstr. Administración. (D) 
•ERORITA d«ro^7. 
Éía ofrécese buena eaia 
Sabe piano. Olivar, 8. 
LOS P R O P I E T A R I O ! 
eatólioos, cuanto» prácti-
camente quieran terlo , 
•iempre qne necesiten de 
maestros d obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Círcuiss. 
San Andrés, 8, 
•tOVEN instruido, lioen-
dado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
SE O F R E C E para i«-
eribiente en oficinal o 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
»óm«rd 11, enarta. (S) 
JOVEN católico da 1«> 
cienes matemáticas ó c"11' 
tabilidad. Bueno» infor* 
me». Fuencarral, 74, cuar-
te. 
O F R E O E S E señorita de-
pendiente comercio, casa 
formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. Sais 
Andrés, I duplicad*. 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, ete. 
Andréa Borrego, 15, pri-
ai*ro. ;(A) 
SEÑORA buenos infor-
me» so ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados, I . bajo derecha. 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace j reforma toca 
clase de sombreros de ae-
fiora y niño». 
Palafox, 28. 
Be reciben encargo» en 
esta Admón. ,(U), 
VIUDA oon hijos maye 
res solicita portería. Infof' 
mes en esta Administr»1 
oión. (A) 
MATRIMONIO ceda bf 
bitación á caballero for« 
mal y estable. San DinI»^ 
2, segundo. 
"ÍOVEhTneoesitado W 
licita cualquier clase <W 
trabajo. Leganitos, 18 f 
14, quinto número 8< 
BOLSA D E L TRABAJÍ 
cenirQ ro&iiarcaioicf 
de la inmacuisda 
2 de Mayo 1916. 
Hay ofertas do trabnjo 
para íos oficios sig"''-'11'1'5 
Tallistas, ebanistas >' u 
ayudante de máquinas-
San Lorenzo, io.-Wadr¡d 
Telefono 2.334. 
0 L 1 H A 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A R 
